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 بسم هللا الّرضبن الّرحيم
 ٱلَِّذيَن اَّمُنو۟ا َوَتْطَمِئنُّ قُ ُلوبُ ُهم ِبذِْكِر ٱَّللَِّ ۗ َأاَل ِبذِْكِر ٱَّللَِّ َتْطَمِئنُّ ٱْلُقُلوُب.
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  : من فيه رضى هللا أهدي هذا البحث اجلامعي إىل
، ٍت منذ صغاريو عّلم ٍتذان قد حفظال سوسرئٍت احملبوبة يأمّ  و ؿبّمد حليم احملبوب أيب
 .ابعبّيد البحث اعبامعي ىذا هاءتنعلى اإل تعألّن بسبب دعائهما، استط
 . الدنيا واألخرة عسى هللا أن يرضبهما وحفظهما يف
 .اللهّم اغفريل ولوالدّي وارضبهما كما ربّياين صغَتا
ؿبّمد انصر، فرمان، ىشام، دانيس، ايفا، فينا و صبيع الِساَلح  يرفيقلشكرا كثَتا 
يف طلب  الذين صنع ربفيزي اليبكن ذكره كّلو الذي يف مرحلة قطرالّندى صحاباأل
حفزتٍت يف  لزوجيت اؼبستقبلية إنداه وحيو سوغئريت اليت ساندتٍت و شكرا كثَتا و العلم.
 .ابعبّيد البحث اعبامعي إنتهاء













 تقديرشكر و 
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
أنفس    نا وم    ن م    ن ش    رور  ونع    وذ ابه، نس    تعينو ونس    تغفرهو  م    د َّلَل كبم    دهاغب إنَ 
ال إل و إالَ  ف ال ى ادي ل و أش هد أن ال مضل لو ومن يض للف مالنا، من يهده هللاعأ سيئات
 .ا بعدأمّ ، .عبده ورسولو ادمحم شريك لو، وأشهد أنال هللا وحده
 كتاب  ة ى  ذا البح  ث اعب  امعي و ق  دالانته  اء أدرك الكات  ب أّن عمليّ  ة الدراس  ة و 
وعظ  يم  ا كث  َتاش  كر أق  ول  ل  ذالك .م  ن ح  ول اعبه  ات اإلرش  اد و التحفي  زكث  َت   تاكتس  ب
 : كتابة ىذا البحث اعبامعي، العلى انتهاء التقدمي إىل من قد ساعدين 
بوصفو مدير جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية  فضيلة أ. د. عبد اغبارس .ٔ
 اغبكومية ماالنج.
بوصفو عميد كلية الًتبية والتعليم جامعة موالان مالك  فضيلة أ. د. أغوس ميمون .ٕ
 إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج.
بوصفهما رئيسة وكاتب قسم تعليم  أ. د. أضبد مبلغ و وءة اغبسنة فبل فضيلة أ. د. .ٖ
ية اغبكومية ماالنج على دعمهما اللغة العربية جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالم
 انتهاء كتابة ىذا البحث اعبامعي.مساعدتٍت على حىت 
ساعدين يف كتابة  شراف وتقدمي التحفيز يفأ، الذي عبد الوىاب رشيدي أ. د.فضيلة  .ٗ
 ىذا البحث اعبامعي.
قسم التعليم اللغة العربية يف  اؼبدّرس مهارة القراءة بوصفو فضيلة أ. د. عبد العزيز .٘
امسح يل لبحث يف  الذي ماالنججبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية 
 ىذا البحث اعبامعي. تهيتان ان تاستطعفصلو و 
شجعٍت و حفزين يف  قد ، الذينشكرا جزيال  ألصحايب يف قسم تعليم اللغة العربية .ٙ






عس  ى هللا س  بحانو و تع  اىل ان وبفظه  م و يب  اركهم يف ال  دنيا و األخ  رة و عس  ى هللا أن 
 هبعل ىذا البحث اؼبفيد للباحث و لسائر القراء.
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 : الذي قدمو الباحثا البحث اعبامعي يقدم إىل حضرتكم ىذ
 موالان أحسن:       االسم
 ٜٚٓٓ٘ٔٚٔ: الرقم اعبامعي 
لبة قسم تعليم اللغة ابعد لدى طلقلق يف تعلم مهارة القراءة عن ا: اؼبوضوع      
 العربية جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
التع  ديالت واإلص  الحات ق  د نظ  ران وأدخلن  ا في  و ح  أ النظ  ر، وأدخلن  ا في  و بع  ض 
الالزم  ة ليك  ون عل  ى الش  كل اؼبطل  وب الس  تيفاء ش  روط اؼبناقش  ة إلسب  ام الدراس  ة واغبص  ول 
( يف قس  م تعل  يم اللغ  ة العربي  ة كلي  ة عل  وم الًتبي  ة والتعل  يم جامع  ة S1عل  ى درج  ة س  رجاان )
 م.ٕٕٔٓ/ٕٕٓٓموالان مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج للعام الدراسي 
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 تقرير عميد كلية علوم الرتبية والتعليم
اإلسالمية اغبكومي ة م االنج البح ث استكملت كلية علوم الًتبية والتعليم جبامعة موالان مالك إبراىيم 
 اعبامعي الذي كتبو الباحث :
 موالان أحسن:   االسم
 ٜٚٓٓ٘ٔٚٔ:  الرقم اعبامعي
قراءة عققن ا:  اؼبوضوع لبققة قسققم تعلقيم اللغققة العربيققة ابعققد لقدى طلقلقق يف تعلققم مهققارة ال
 جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
و بعض التعديالت واإلصالحات الالزمة ليك ون عل ى الش كل اؼبطل وب قد نظران وأدخلنا في
( يف قس  م تعل  يم اللغ  ة S1الس  تيفاء ش  روط اؼبناقش  ة إلسب  ام الدراس  ة واغبص  ول عل  ى درج  ة س  رجاان )
العربي  ة كلي   ة عل   وم الًتبي  ة والتعل   يم جامع   ة م  والان مال   ك إب   راىيم اإلس  المية اغبكومي   ة م   االنج للع   ام 
 من فائأ اإلحًتام  وجزيل الشكر. مٕٕٔٓ/ٕٕٓٓالدراسي 
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 تقرير رئيسة قسم تعليم اللغة العربية
قد استكملت قسم تعليم اللغة العربية بكلية علوم الًتبية والتعليم جبامعة موالان مالك إبراىيم 
 اإلسالمية اغبكومية ماالنج البحث اعبامعي الذي كتبو الباحث : 
 موالان أحسن:   االسم
 ٜٚٓٓ٘ٔٚٔ:  الرقم اعبامعي
قراءة عققن ا:  اؼبوضوع تعلقيم اللغققة العربيققة لبققة قسققم ابعققد لقدى طلقلقق يف تعلققم مهققارة ال
 جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
قد نظران وأدخلنا فيو بعض التعديالت واإلصالحات الالزمة ليك ون عل ى الش كل اؼبطل وب  
( يف قس  م تعل  يم اللغ  ة S1الس  تيفاء ش  روط اؼبناقش  ة إلسب  ام الدراس  ة واغبص  ول عل  ى درج  ة س  رجاان )
الًتبي  ة والتعل   يم جامع   ة م  والان مال   ك إب   راىيم اإلس  المية اغبكومي   ة م   االنج للع   ام  العربي  ة كلي   ة عل   وم
 م من فائأ اإلحًتام  وجزيل الشكر.ٕٕٔٓ/ٕٕٓٓالدراسي 
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 بنجاح البحث اجلامعى تقرير جلنة ادلناقشة
 لقد اكتفيت مناقشة ىذا البحث اعبامعي الذي قدمو :
 موالان أحسن:   االسم
 ٜٚٓٓ٘ٔٚٔ:  الرقم اعبامعي
قراءة عقن ا:  اؼبوضوع لبقة قسقم تعلقيم اللغقة العربيقة جبامعقة مقوالان ابعقد لقدى طلقلق يف تعلم مهقارة ال
 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنجمالك 
ربي ة كلي ة عل وم الًتبي ة والتعل  يم ( يف قس  م تعل يم اللغ ة العS1وق ررت اللجن ة بنجاح و عل ى درج ة س رجاان )
 م.ٕٕٔٓ/ٕٕٓٓجامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج للعام الدراسي 
 وتتكون عبنة اؼبناقشة من :
      الدين أوريل حبر أ. د. .ٔ
 (ٕٖٖٖٜٖٕٜٓٔٓٛٔٔٔٙ٘ٔ) رقم التوضيف :ال
      استيار أ. أغوع ف .ٕ
‌
 (ٕٕٜٜٚٗٔٔٔٓٓٛٔٓٔٓٙٓٔٔ) رقم التوضيف :ال
     عبد الوىاب رشيدي .  أ. د.ٖ
 (ٖٖٕٕٕٜٓٓٔٓٓٓٓٔٚٓٚٔ)رقم التوضيف : ال
 
 








 الباحث إقرار أصالة
 : أان اؼبوقع أدانه 
 أحسنموالان :   االسم
 ٜٚٓٓ٘ٔٚٔ:  الرقم اعبامعي
أقر أبن ىذا البحث اعبامعي الذي حضره لتوفَت شروط النجاح لنيل درجة 
سرجاان يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم الًتبية والتعليم جامعة موالان مالك إبراىيم 
لدى  بعدلقلق يف تعلم مهارة القراءة عن ااإلسالمية اغبكومية ماالنج ربت اؼبوضوع : 
لبة قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية اط
حضره وكتبو بنفسي وما شوره من إبداع غَتي أو أتليف اآلخر. وإذا أدعى . ماالنج
أحد استقباال أنو من أتليفو وتبيُت أنو فعال ليس من حبثي فأان أربمل اؼبسؤولية على 
ية على اؼبشرف أو على مسؤويل قسم تعليم اللغة العربية كلية ذلك، ولن تكون اؼبسؤول
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 مواعيد اإلشراف
 موالان أحسن:   االسم
 ٜٚٓٓ٘ٔٚٔ:  الرقم اعبامعي
لبقة قسقم تعلقيم اللغقة العربيقة جبامعقة مقوالان ابعقد لقدى طلقلق يف تعلم مهارة القراءة عقن ا:  اؼبوضوع
 مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج






لبة قسم تعليم االقلأ يف تعلم مهارة القراءة عن البعد لدى ط، 0202موالان أحسن، 
عبد  . اؼبشرف: أ. د.اللغة العربية جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج
 الوىاب رشيدي
 بعد، مهارة القراءةم عن تعل الكلمات مفتاحية: القلق، 
إذا كان التعلم اؼبوجو مل وباضر. ولكن يف لول اغبىو  عدم البيف زمان الوابء، تعلّ  
م يف تعلّ  اؼبوجودة اؼبشاكلىي ظهر القلأ  ه. احدالتحدي اػباصّ عملّية تعّلم البعد سبلك 
و أّما أىداف  البعد. عنقوم ت يتخاصة مهارة القراءة الو  ،البعد. يف تعلم اللغة العربية
لبة االقراءة عن البعد لدى ط القلأ يف تعلم مهارةعوامل  لوصف(  ٔ ىذا البحث فهي:
( ٕ. قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج
جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اللغة العربية  قسم التعليم البالط ؿبولة وصفل
 .القلأ يف تعلم مهارة القراءة عن البعدتوجو ل اغبكومية ماالنج
اؼبستخدم  بياانتأسلوب صبع ال. و الوصفيو   كيفياؼبدخل ال يستخدمىذا البحث 
 ،بياانتال زبفيضو ى اؼبستخدم أسلوب ربليل البياانت‌و التوثيأ. و كان ؼبقابلةىو ا
طريقة التأكيد صحة البياانت ىي التثليث  من  .ربقأ البياانت و عرض البياانت
Patton تثليث اؼبنهج، إبستخدام تثليث البياانت و 
اليت تقوم عن البعد، يشعر كثَت أّن عملّية التعلم مهارة القراءة  اتئج ىذا البحث،ودّلت 
مثل مشكلة كفاءة األساسى اؼبختلفة،  القلأ الذي يسبب بو عامل الداخلي الطالب
مثل مشكلة اإلشارة. مّث اغبلول من  اػبارجيثقة ابلنفس و وقت اإلستعداد. و عامل 
، WIFIأشارة ع مساعدة اغبصة اإلنًتنيت، إستخدام ا توجو القلأ يعٍت إبنتفالطالب يف 
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During the pandemic, online learning was the solution when face-to-face 
learning could not be implemented. However, online learning has its challenges. 
One of them is the onset of anxiety caused by some problems that occur in online 
learning. Moreover, learning Arabic, especially maharoh qiroah, which is 
implemented online .The purpose of this study is:1) To know the anxiety factor 
maharoh qiroah in studying online in students majoring in Arabic language 
education at the State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. 2) To 
know the efforts of students majoring in Arabic language education at the State 
Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang in overcoming the anxiety of 
maharoh qiroah in online learning. 
 This study used a descriptive qualitative approach. At the same time, the 
data collection method was used in the form of interviews and documentation. 
Analysis techniques used data reduction, presentation of data, and conclusions. 
And to verificated the data were tringulasi patton, using tringulasi data and 
tringulasi metode. 
This study showed that students feel anxiety caused by internal factors 
such as problems of different basic abilities, confidence, preparation time, and 
external factors such as signal problems during the learning process activities 
conducted online. Then, students' efforts in overcoming this are done in various 
ways, among others, utilizing quota assistance, using available wifi, searching for 
signals outside the village, following madrasah diniyah, creating online study 
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 Dimasa pandemi, Belajar online merupakan solusi ketika pembelajaran 
tatap muka tidak bisa dilaksanakan. Akan  tetapi dalam proses belajar online 
memiliki tantangan tersendiri. Salah satunya adalah timbulnya kecemasan yang 
disebabkan oleh beberapa problem yang terjadi di dalam belajar online. Dalam 
belajar bahasa arab, khususnya maharoh qiroah yang dilaksanakan secara online. 
Adapun tujuan penelitian ini adalah:1) Untuk mengatahui faktor kecemasan 
maharoh qiroah dalam belajar online pada mahasiswa jurusan pendidikan bahasa 
arab di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2) Untuk 
mengetahui upaya mahasiswa jurusan pendidikan bahasa arab di Universitas Islam 
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dalam mengatasi kecemasan maharoh 
qiroah dalam belajar online.  
Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. 
Sedangkan Metode  pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara dan 
dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan reduksi data, penyajian data dan 
kesimpulan. Dan keabsahan data untuk menguji keabsahan data menggunakan 
teknik tringulasi, menggunakan tringulasi data dan tringulasi metode.  
Adapun hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa selama kegiatan 
proses belajar maharoh qiroah yang dilakukan secara online, mahasiswa 
merasakan kecemasan yang disebabkan oleh faktor internal seperti seperti 
permasalahan kemampuan dasar yang berbeda, kepercayaan diri, waktu persiapan 
dan faktor eksternal seperti permasalahan sinyal. Kemudian upaya mahasiswa 
dalam mengatasi hal ini dilakukan dengan berbagai cara antara lain memanfaatkan 
bantuan kuota, menggunakan wifi yang tersedia, mencari sinyal di luar desa, 
mengikuti madrasah diniyah, membuat grup belajar secara online dan belajar 
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 و الدراسة السابقة اإلطار العام
 ادلقدمة . أ
 يف إندونيسّيا فقط، ولكن احُ تَ هبْ  والحياة الّناس،  COVID 19وابء  لقد غَّت   
 ،ولذلك. ، بينهو حقل الًتبّيةكّل حقل COVID 19أقعد هبتاح يف صبيع أكباء العامل. و 
 و ىذا اغبال،. COVID 19 . ىذا اغبال لقمع الرقمؼبوّجوابليس  بعدم عن التعلّ  قومي
  .يف التدريس اؼببدوع من اؼبدّرس أن يكون اؼبطلوب
. يف  COVID 19م عند وابءالتعلّ  كالتاألجواب للمش ىحدأ وى التكنولوجي
م تعلّ  ولكن يف الواقع. COVID 19م عند وابء التعلّ  حلول بعد ىوعن م تعلّ  ،عامل التعليم
  بينها ،اؼبشكلة ةكثَت  . النّ لبةاالط و اؼبعّلمو  والدةالإلستجابة من البعد وبصل على ا
 الناقص عند لبةاالط ْيفِ يِ كْ تَ اؼبشكلة يف  و مّية التعلّ عملمشكلة اإلشارة،  اؼبشكلة يف 
 ولو يف الفصل لطالبةا اؼبدّرس ياوِ سَ يُ م يف اؼبدرسة, سَ عند التعلّ و غَت ذلك.  م البعدتعلّ 
فتوحة اؼب ختلفةاؼب، يف اؼبنزل م البعدتعلّ عند اإلجتماعي. ولكن  ـبتلف ونيبلك الطالب
 ٔ.م البعدتعلّ يف  اؼبختلف إلّن حال الطالب
 طريأ يستخدم فكّل مدّرس، COVID 19التعلم عند وابء  ؿباولة م البعدتعلّ كان 
يف ألّن  لك الصعوبة اػباصة.يب م اللغة العربية الذي، يف تعلّ اػباصّ اؼبناسب. م التعلّ 
ة ) مهار  ةُ يّ اكِ رَ رات اإلدْ ااؼبه على فهم اؼبهارات اللغوية وىي ةالطالب اجُ تَ حْ غة، اِ استخدام اللّ 
اؼبهارة سبلك  . كلّ ة الكالم و الكتابة() مهار  ةُ يّ اجِ تَ و اؼبهارات النَ اإلستماع و القراءة ( 
  وثيأ، النّ تالعالقة ال
ُ
   ٕ.ةمِ ظَ تَ نْ يف اكتساب اؼبهارات اللغوية بواسطة العالقة اؼب
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اؼبهارات معنها اؼبهارة على استخدام اللغة ابعبّيد و الصحيح.  اؼبهارات اللغوية
اربعة  نُ قِ تْ يُ  الذي ةّما الطالب. أِب لْ و السَ  طِ اشِ اللغوية بنَ  انُ قَ إتْ  ةعل الطالباللغوية ذب
 اللغويةَ  ن اؼبهاراتَ راءة، الكالم و الكتابة، فهو يتقة اإلستماع، القىي مهار اؼبهارات 
اللغوية ن اؼبهارات هارتُت من اربعة مهارات، فهو يتقم نالذى يتق ةاّما الطالب و بناشط.
 بسلب.
 ةمهارة القراءة الناحية األساسى بباحث ىي مهارة القراءة، ألنّ  اؼبالحظُ  الناحيةُ  
 ٕٔٔٓم اللغة. قال موان )تعلّ  يف
ُ
من ىدف األيف اكتساب  ةُ مَّ هِ ( القراءة ىي الوسيلة اؼب
األحرف او  مهارة القراءة ىي عملّية  ترصبة ٖالعجم. ةللطالب اػباصّ  ،م اللغة العربيةتعلّ 
 ٗالكلمات.  يف ترصبة و الفكرَ  العقل مُّ ضُ تَ  هارةاؼب الكلمات و
القلأ ىي  COVID 19عند وابء يف مهارة القراءة  وماليت تق ةعظماؼبو اؼبشكالت 
، COVID 19 قبل وابء  م.سبب اإلنتقال شكل التعلّ ، ىذا اغبال بم مهارة القراءةيف تعلّ 
 وابء أشياء. ومع ذلك، فقد زاد ىذا القلأ مع انتشار  ة  دَ يبكن أن وبدث القلأ بسبب عِ 
COVID 19. 
الصعوبة يف التعّلم مهارة  ةاألاثر من تعّلم البعد ؼبهارة القراءة يعٍت شعر الطالب
و  دّرساؼب ليس من اؼبعهد. و أّما ة اليتللطالب اصّ اػبالقراءة، ألّن إختالف الكفاءة، 
 . ، ألّن اإلشارة اػبسيسةراءة الطالبالسمع قالصعوبة يف  انيشعر  ةالطالب
 COVID 19عند وابء  ؼبهارت القراءةبعد عن م تعلّ يف القلأ عوامل  تكان
، نبا العامل الداخلي و العامل . عامل القلأ ينقسم اىل قسمُتابستخدام اإلنًتنت
اإلنًتنت اؼبتحّول، اإلنًتنت غَت اػبارجي، مثل اؼبواد غَت مفهوم، اعبدول اؼبتحّول، 
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  شعرت ة اليت: الطالب Davitsionو   Sarasonقال و غَت ذلك. إصبايل
ُ
يبلك  طُ رِ فْ القلأ اؼب
  ٘.القلأ اؼبفطر شعرت اليتال ةالطالبسيس من نتجة اػبال
القلأ  عن امعة إيرالقباجبكلية الصحة العامة   متخرِّجو رابطة  PERSAKMIحبث  
شبانية ) ٖٔٓٛضّمن ي حث الذيالب. COVID 19اإلندونيسيون عند الوابء  يشعرالذي 
 .ة يف إندونيسياظَ افَ ؿبَُ  (أربعة و ثالثون)  ٖٗا من  أشخاص (آالف و واحد و ثالثون
 و COVID 19الوابء  بالقلأ بسب% شعر األشخاص ٗٚالتعليم  حقلأنو من  انذكر 
  ٙ.التعلم غَت واضخ
ىو القلأ   ٚ.و القلأ على األشياء غَت الواضحاأشكال اػبوف  ىحدأالقلأ ىو 
يف  عرضها. لكن نستطيع ان ننظرو  ،ِتْلَقاِئيُ العليها ألّّنا  رَ بَّ دَ تَ كن ان سبعاطفة اليت ال 
عن القلأ  ليصدفعلى ذكرهللا سبحانو وتعاىل  يسنّ  ،القلأ يوجو الّناس عنداإلسالم, 
  8: الكرمي قال هللا تعاىل يف القران.
 . ٱلَِّذيَن اَّمُنو۟ا َوَتْطَمِئنُّ قُ ُلوبُ ُهم ِبذِْكِر ٱَّللَِّ ۗ َأاَل ِبذِْكِر ٱَّللَِّ َتْطَمِئنُّ ٱْلُقُلوبُ 
جبامعة موالان مالك  قسم التعليم اللغة العربيةيف  ةبالالطيشعر  الذيما  ،لككذو 
الباحث  اليت تقوم هبا على نتائج اؼبقابالت انطالقا. إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج
جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية  قسم التعليم اللغة العربية يف ع الطالبم
جبامعة موالان  قسم التعليم اللغة العربيةيف ب الطالاعًتف . مستوى الرابعيف  ماالنج
م يف اؼبنزل، يشعرون الصعوبة عند ّن التعلّ ، إمالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج
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، مثل ةاألساسي ختالف يف كفاءةاإل، ىذا اغبال بسبب إلنًتنتم مهارة القراءة ابالتعلّ 
    ٜتها.القراءة الكلمات و ترصب
عن  متعلّ  يف هبا اؼبشكلة اليت تشعر اج أنّ تَ نْ تِ سْ اإلِ  الباحث أخذ انطالقا فبا سبأ 
بوجود  دُ تَ شْ ىذا اغبال ي .من سائر الناس اصّ اػبىتمام اإليعطي و  ؼبهارت القراءةبعد 
دول اؼبتحّول، اإلنًتنت اؼبتحّول، اإلنًتنت اؼبواد غَت مفهوم، اعباؼبشكلة اؼبختلفة, مثل 
 ةلول يعٍت الطالبمن اغب مشكلة، أحدهلول من تلك كان اغبو غَت ذلك.  غَت إصبايل 
  مع أصحابو لتعّلم اؼبستقّل.   Whatsappلك الفكرة لصنع ؾبموعة يف سب
سّبب تاؼبشكلة يبُّت, ألّن ىذ يشعر ىذا اغبال مهّمم لالباحث هبذا البحث  وقام
انطالقا فبا سبأ,  و غَت ذالك.  مة التعلّ عمليّ  ,على الفهم ؤثرحىّت  ي ةقلأ الطالب
قسم تعليم القلق يف تعلم مهارة القراءة عن البعد لدى طالبة الباحث  ىبًتى العنوان: 
 اللغة العربية جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
 أسئلة البحث . ب
القلأ يف تعلم مهارة القراءة عن البعد لدى طالبة قسم تعليم اللغة عوامل . ما ٔ
 ؟العربية جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج 
جبامعة موالان مالك إبراىيم اللغة العربية  تعليمب قسم الالط ؿباولة ما. ٕ
 ؟القلأ يف تعلم مهارة القراءة عن البعد توجو ل  اإلسالمية اغبكومية ماالنج
 ج. أهداف البحث
القلأ يف تعلم مهارة القراءة عن البعد لدى طالبة قسم تعليم  عوامل لوصف .ٔ
 اللغة العربية جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج
جبامعة موالان مالك إبراىيم اللغة العربية  قسم التعليم البالط ؿباولة وصفل. ٕ
 القراءة عن البعدالقلأ يف تعلم مهارة توجو ل اإلسالمية اغبكومية ماالنج
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 د. أمهية البحث
  النظرية اعبانب. ٔ
القلأ يف تعلم مهارة القراءة عن البعد عوامل  وصفلىذا البحث  يف تانابيال
 .بعدعن  مالقلأ يف تعلّ ت واجهة مشكالؼب البالط ؿباولة و   COVID 19 وابء عند
 التطبيقية عبانب. إ
 أ(  للباحث 
عن م القلأ يف تعلّ  توجول ةبالالط ؿباولة عوامل والىذا البحث معرفة  اعبانب
 بعد. وكذلك، ىذا  البحث يساعد الباحث األداء الوظيفة النهائية.
 ب(  ؼبدرس اللغة العربية
ؼبهارة بعد عن تعلم  من اؼبعلومة عوامل القلأ يفيبكن ىذا البحث إعطاء اؼبزيد 
 COVID 19عند وابء القراءة 
 اللغة العربية ة( لطالب ج
 عند وابء ؼبهارة القراءة بعدعن م تعلّ  عوامل القلأ يفلزايدة اؼبعرفة  ةيبكن الطالب
COVID 19  غبل تلك الشكلة ؿباولةو. 
 ه.  حدود البحث
 اغبد اؼبوضوعي . ٔ
بعد عن م تعلّ  يفاللغوي القلأ  اؼبوضوع يف ىذا البحث ىو وبّدد الباحث
جبامعة موالان مالك إبراىيم  ةبلالدى الط Covid 19عند وابء ؼبهارة القراءة 





و الباحث وبّد  ؼبهارة القراءة. بعدعن م تعلّ  القلأ يف شكلةم توجول حلول
 COVID 19وابء اؼبواد: التعليم أثناء جائحة اؼبهارة القراءة على 
 غبد اؼبكاين. ٕ
قسم  عندمستوى الرابع  (ck)الفصل   يفاؼبكان للبحث ىو وبّدد الباحث 
 .جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنجاللغة العربية  التعليم
 اغبد الزماين. ٖ
عام الدراسي  عندمايو  ٔحىّت  أبريل ٔ اتريخيف الزمان للبحث  وبّدد البحث
ٕٕٓٓ /ٕٕٓٔ ، 
 ز. حتديد ادلصطلحات
 القلأ .ٔ
تعلم اللغة بلشخص، التصورات اؼبتعلقة عن ا القلأ اللغوي ىو حال النفسي
 . تعلمالعملية  ابإلنًتنت الذي يؤثر
 بعدعن م تعلّ ال. ٕ
 Whatsapp و  Zoomإلنًتنيت، مثل يم ابستخدام التكنولوجي ابتصّور التعل
 القراءة مهارة .ٖ
 و فيها ةبلدى الطال العرب من نصوص يؤكد على مهارة القراءةالذى م اللغة يتعل
  مهارة الًتصبة و نطأ القواعد من النحو و صرف
 س.  الدراسات السبقة 
1 .Christ Penthatesia (ٕٓٔٚ القلأ يف مهارة الكالم للفصل اللغة ( ربت اؼبوضوع





اإلقبليزية عوامل اليت أتثر القلأ يف مهارة الكالم للفصل اللغة  ؼبعرفة( ٔ) أبىداف
ابلتالميذ و اؼبدرس اللبفاض القلأ  االسًتاتيجية اؼبستخدم ؼبعرفة( ٕلدى التالميذ )
البحث ستخدام و إبمنهجيف مهارة الكالم للفصل اللغة اإلقبليزية لدى التالميذ. 
الة البحث دبقياس القلأ اللغوي يف الفصل اللغة األجنبية و  الكيفي، اؼبدخل الوصفي
Horwitz (1983)  مصادر البياانت و ربليلها: إجابة اؼبقابلة من التالميذ، و و
و  ، ومالحظة  عملية التعليم يف الفصل و كناية و ربليلها بطريقة التثليث.اإلستبانة
عوامل اليت أتثر القلأ يف مهارة الكالم للفصل اللغة اإلقبليزية ( ٔ)نتيجة البحث 
( ٕ)لدى التالميذ ىي القلأ االختباري و القلأ االتصايل و القلأ التقييم. 
االسًتاتيجية من التالميذ ىي التدريب أمام اؼبرأة و قبل دخول الفصل اإلستعداد و 
اؽبدف ىذا و  يثَت التالميذ.س التدريب ابحملاور.االسًتاتيجية من اؼبدرس ىي اؼبدر 
البحث إبستخدام  ؼبعرفة عوامل القلأ ومن إحدى أغرض البحث يعٍت البحث 
لتالميذ يف الفصل  البحث، ضاأغر ىي  ؼبخالفةاو  الكيفي، اؼبدخل الوصفي
   .ىي مهارة الكالم اللغوي ، مهارت اإلقبليزية
تعلم  عندالطالب  القلأربليل صعوابت التعلم من ( ربت اؼبوضوع ٕٙٔٓ) ونتك. ٕ
مدرسة العالية احملّمديّة الواحد مدينة األغوع تنغاموس يف  ٓٔيف الفصل  الرايضيات
 العوامل اليت تسبب صعوابت ؼبعرفة( ٔأبىداف ) ٕٚٔٓ/ ٕٙٔٓعام الدرس 
مدرسة العالية احملّمدّية  ٓٔيف الفصل  تعلم الرايضيات عندالطالب  القلأ التعلم من
إبستخدام منهجو و  ٕٚٔٓ/ ٕٙٔٓاألغوع تنغاموس يف عام الدرس الواحد مدينة 
و  ابستخدام التثليث الزمٍت. بحثيف ىذ ال تصديأال ، اسلوبالنوعيّ البحث 
عملية  الحظةاؼبالتوثيأ، و جابة اؼبقابلة من الطالب و اؼبدّرس، إب مصادر البياانت
التعليم  الىت تؤثر على صعوابتاّن العوامل ( ٔو نتيجة البحث ) التعليم الّرايضّيات.
حُت  الطالب يتحّمسىي عامل الدخل و عامل اػبارجّي، مثل عامل األسرة والبيئة. 
 اؽبدف من ىذا البحث يعٍتو يبلك القلأ اػبفيف من يبلك الطالب القلأ الثقيل.





ض لطالب يف الفصل ااألغر طرقة النموذج و الباحث يف ىذا البحث بتعٍت  ؼبخالفةا
 و عملّية التعلم ىف الفصل. مدراسة العالية  ٓٔ
ٖ .Yurike Amanda Soselisa (ٕٓٔٔ دراسة التعّرف عن عوامل القلأ ( ربت اؼبوضوع
 ؼبعرفة( ٔأبىداف ) لدى الطالب علم النفس جبامعة ميدان. لتوجو رسالة اعبامعّية
البحث  و منهجو عوامل القلأ لتوجو رسالة اعبامعّية لدى الطالب علم النفس
و  (Semantic differensial)الة البحث دبقياس القلأ الكيفي، اؼبدخل الوصفي. و 
و  رسالة اعبامعّية.إلستبانة، مقياس القلأ لقياس القلأ مصادر البياانت و ربليلها ب
ة لدى الطالب اعبامعيّ  رسلةوجو لتأ يف يؤثر القل ذىمقياس العامل النتيجة البحث 
وجو لت يؤثر، وما الذي ٖٜٗ،ٓ Reabilitas koefisien cronbach alphaنتيجة يبلك 
اؽبدف من ىذا البحث و .  P<0,05يبلك تربّع القيمة  الطالب ،كلّ ةاعبامعيّ  رسلة
تعٍت إبستخدام البحث  ؼبخالفةاو  اؼبدخل الوصفي و ؼبعرفة عوامل القلأ يعٍت
يعٍت ، متغَّت  لطالب علم النفس البحث ضاأغر و   Semantic Differensialاؼبقياس 
 و عملّية التعلم ىف الفصل.  لتوجو رسالة اعبامعّية
ٗ .Midi HS  (ٕٖٓٔ اؼبخاطرة والقلأ يف تعليم اللغة العربية لدى ( ربت اؼبوضوع
 ؼبعرفة( ٔأبىداف ). يوجياكرات للمستوي األخر ٘التالميذ اؼبدرسة ىحمدية الثناوية 
اللغة العربية لدى التالميذ اؼبدرسة سبب اؼبخاطرة الضعيف والقلأ القوي يف تعليم 
عملية التعليم اللغة العربية  ؼبعرفة (ٕيوجياكرات للمستوي األخر.) ٘ىحمدية الثناوية 
طريقة  ؼبعرفة( ٖ) ر.يوجياكرات للمستوي األخ ٘يف الفصل للمدرسة ىحمدية الثناوية 
 ٘ليحل على مشكلة اؼبخاطرة والقلأ لدى التالميذ للمدرسة ىحمدية الثناوية 
البحث الكيفي، اؼبدخل الوصفي و مصادر و منهجو  يوجياكرات للمستوي األخر.
صيلة اؼبقابلة من مدير اؼبدرسة، اؼبدّرس، التالميذ، اؼبؤظف عن اؼبدّرس. و البياانت حب
صيلة ح (ٔو نتيجة البحث )طريقة التثلية.عملية تعليمو. و ربليلها بمالحظة 
صية التالميذ و البياانت، ـباطرة الضعف و القلأ يف تعليم اللغة العربية ىو شح





 و القلأ ؼبعرفة اؽبدف من ىذا البحث يعٍتوامل أسباب صعوبة تعلم التالميذ.و ع
 ضاأغر تعٍت  ؼبخالفةا. و إبستخدام البحث الكمي ؿبالوة ليحل على اؼبشكلة القلأ
ث الباحث ىذا البح ، متغَّت ومدرسة العالية احملّمدية ٔٔالبحث الطالب يف الفصل 
 عملّية التعلم ىف الفصل. و  اللغة العربيةيف تعليم  اؼبخاطرة الضعيفيبُّت سبب 
اؼبتعلقة بدرجة القلأ لدى الطالب علم عوامل ( ربت اؼبوضوع ٕٕٔٓ) . ؿبّمد رملى٘
 .ٕٕٔٓالّتمريض عند مبيعة التسريب يف اؼبستشفى العام األسالمية فيصال ماكاّسر 
اؼبتعلقة بدرجة القلأ لدى الطالب علم الّتمريض عند مبيعة عوامل ؼبعرفة ىدف أب
و إبستخدام منهجو ٕٕٔٓالتسريب يف اؼبستشفى العام األسالمية فيصال ماكاّسر 
( مصادر البياانت : عينة الطالب يتدّرب ىف ٕالبحث الوصفي، اؼبدخل التحليل 
 و  Univariatتحليل نة. و ربليلها باألستبا العام األسالمية فيصال ماكاّسراؼبستشفى 
اّن العوامل اليت تؤثر على صعوابت التعلم  ىي و نتيجة البحث  Bivariat  ربليل
اؽبدف من ىذا  .عامل الداخل يف اعبسم  و عامل اػبرجية، مثل األسرة و البيئة
و  البحث الكمي التحليل استخدم الباحث   ؼبخالفة. ا ؼبعرفة القلأ البحث يعٍت
 ، متغَّت ىي  الطالب علم الّتمريض البحثغراض أ Cross Sectional Studyاؼبدخل 
 و عملّية التعلم ىف اؼبستشفى. مبيعة التسريب 
اللغوي يف مهارة الكالم لدى الطلة يف قسم  القلأربت اؼبوضوع  . ؿبّمد شرفّد كبسوراٙ
( ٔأبىدف ) تعليم اللغة العربية جبامعة موالان مالك إبراىم اإلسالمية الكومية ماالنج
ة يف قسم تعليم اللغة العربية بؼبعرفة درجة القلأ اللغوي يف مهارة الكالم لدى الطل
عرفة أنواع القلأ اللغوي ؼب (ٕ. )جبامعة موالان مالك إبراىم اإلسالمية الكومية ماالنج
يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالان مالك إبراىم  لبةيف مهارة الكالم لدى الط
مصادر ، دارسة اؼبسح. و البحث الكمي و منهجو  اإلسالمية الكومية ماالنج
 ٕٙٔٓمن نتيجة اإلستبانة اؼبوزعة واؼبقابلة من الطالب يف الدويل ه و ط  البياانت
الة البحث دبقياس القلأ اللغوي يف الفصل اللغة األجنبية فسم تعليم اللغة العربية. و 





% دبعٍت أّن ٓٚلنتيجة القلأ لدى الطالب قسم تعليم اللغة العربية ىي تدل على ا
اؽبدف من ىذا و  ال يدل بوصف ضعف الًتكيز.صنف القلأ، ىذا اغب الطالب
،  الطالب علم الّتمريض ؼبعرفة القلأ. و اؼبخالفة تعٍت األغرض ىو البحث يعٍت
الباحثة تبحث عن  .الفصلو عملّية التعلم ىف  مهارات اللغوى ىي مهارة الكالم ،
 درجة و أنواع القلأ اللغوى.
درجة القلأ ؼبهارة الكالم اللغة العربية ( ربت اؼبوضوع ٕٚٔٓ. رزقى فراىيتا انندي )ٚ
مهارة  ؼبعرفة درجة القلأ منأبىدف الدوريّة  لدى الطالب ىف اعبامعة جاوى الوسط.
ستبانة إب مصادر البياانتالبحث اؼبسح و و منهجو  لدى الطالب الكالم اللغة العربية
Foreign Language Speaking Anxiety Scale  منBalemir  وعّينة ثالثة عشر طالب
قسم تعليم أكثر من الطالب و نتيجة البحث  SPSS IBM Statistic 23و ربليلها : 
نتيجة اللغة العربية يشعر القلأ درجة الوسط، العامل التأتر من عامل الداخل. 
التجربة اللغة العربية من الطالب و تدل أن الطالبة القلأ عند تكلم  Tالتجربة 
Spearman’s rho  و  هارة الكالم اللغة العربيةتدل العالقة السالب بُت القلأ  ؼبIPK .
تعٍت الباحث يبحث  الطالب. و اؼبخالفة ؼبعرفة قلأ اؽبدف من ىذا البحث يعٍتو 
و بتحليل  من درجة القلأ و األغرض و عملّية التعلم ىف الفصل ليس تعلم البعد.
















 القلق: ادلبحث األول
  مفهوم القلق  أ.
كّل القلأ من   يبلكإنسان  كلّ . لكّل إنسان يبلك اإلستيجاابت اىل ما يواجهها
من  ىولقلأ إصطالح ا. التعلم االمتحاانت و ة والصحّ  االجتماعية و ،اغبال مثل
. اػبوف ولكنو ليس ؿبدد معنو "االنقباض" القلأ كمثل  (Anxius)الالتينية  لغةال
سيئة قبل الاألشياء على  الذعرو لكن، القلأ ىو . ن التهديدعاستجابة  اػبوف ىو
أّن القلأ يعٍت اػبوف من  (America Psychiatric Association)قال  ٓٔان وبدث.
 ٔٔكتوّقع. ضرر اؼبعروف  او غَت اؼبعروفةال
القلأ ىو الشعر من اغبياة اليومية و أّما القلأ اعبزء   (ٕ٘ٓٓمّث قال سوترجو )
 ٕٔ.ثقة ابلّنفسخص يشعر اػبوف او إضاعة العام، يعٍت الش
األشياء  منأشكال اػبوف  ىحدأالقلأ ىو ( ٕٕٓٓعّرف كرتيٍت كرتونو)
يف علم النفس يذكر أّن القلأ ىو  (T. Scovel (1991 و عّرفٖٔسيئة قبل ان وبدث.ال
القلأ  (Jeffrey S. Nevid (2005 مث عّرف   ٗٔاػبوف الغامض سببها أعراض معينة.
زَة ىيسب اليت ةالعاطفي ةحال ىو على ريح و القلأ مغَت  شعور ، والفسيولوجي لك اؼبِي ْ
 ٘ٔسيئة قبل ان وبدث.الاألشياء 
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و التوّتر و الشك  اػبوف ستنتج الباحث من التعريفات اؼبذكورة أّن القلأ ىوي
ذا اغبال يقع كّل و ى .سيئة قبل ان وبدثالاألشياء عينة او اؼبغرض األسببها 
 .من قلب اإلنسانقرب الو  عقولاؼب أشكال التعبَت ىحدأو   الشخص.
 أنواع القلق. ب
  ٙٔ :ُتاىل  قسمالقلأ   (Spilberger(1966قسم 
1. Trait anxiety 
الشخص  شخصّية بسبوبدث. ىذا القلأ ب مل و خطرغَت  مرأبوف ىو اػب 
 ىخر األيبلك القلأ اؼبختلف من الشخص  يالذ
2. State anxity  
  ر بو بوعي وذايتو شعوما  زمٍتال فو اػب ىو 
 ٚٔ :ُتالقلأ اىل قسم Grebbو    Sadockقسم 
ٔ. Facilitating anxiet   يستطيع  ان يعطي و عُتمىو القلأ يف مستوى 
، حىّت ىذا اغبال هبعل ةّيئ.  مثل : اكتسب الطالب حصيلة السفزاغب
 . النشيط
ٕ. Debilitating anxiety  مثل : الطالب ىو القلأ اؼبفطر حىّت افساد النفس .
ال  ذالك اغبال هبعل اػبوف و ر، حىّت اإلمتحان و يشعر القلأ اؼبفط يواجو
 يستطيع ان هبيب السؤال.
 . القلق اللغوىج
 لكزء من تطوير علم النفس و اللغة. سبمفهوم القلأ من اللغة الثانية ىو اعب 
أّن القلأ اللغوى ىو   (Horwits (1986قال . ابلقلأ  وثيأالعالقة ة التعلم اللغوي العمليّ 
لغة العربية التعلم العجم عند  ةالطالب شعرو القلأ و اؼبتضابأ الذي ي شعور اػبوف
ىي مهارة ت االنتاجية ات اإلدراكية و ىي مهارة اإلستماع والقراءة و مهار ادبهار  العالقة
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القلأ اللغوى ىو شعور  (Mac Intyre and Gardner (1994مّث قال  ٛٔ. والكتابةالكالم 
عّرف   ٜٔبعملية تعليم اللغة الثانية اؼبهارات اللغوى. العالقةاػبوف و القلأ و التوتر 
تعلم اللغة العربية او اللغة العجم مثل، اللغة  يتعلأ بعملّية يىاشم و عّباس أّن القلأ الذ
شعور النفسي و  القلأ اللغوى ىو  Cope و  Horwitsقال  ٕٓاإلقبليزية و اللغة العربية.
 ٕٔة تعلم اللغة.اإلعتقاد و الشعور و السلوك الذي يّتصل عمليّ 
العجم  ةبلغوى شعور القلأ و اػبوف من الطالالقلأ النفهم أّن  ،تلك التعرفات 
عند يتعلم اللغة  شعور الصعوبة ةباغبال الذي يسبب الطال عند يتعلم اللغة العربية، و ىذا
 العربية.
 عوامل القلق. د
يشبو قلأ التحدث  قلأال( ىو FLAالقلأ من اللغة األجنبية ) أنّ  Copeو   Horwitsقال 
 الذين يسبب القلأ ىوالعوامل  .الاألحو القلأ يف  شعرام اعبمهور. كثَت من الناس يأم
 الثفافة.و اختالف  لنفسثقة اب
 ٕٕعوامل القلأ اللغوى يعٌت: (Cheng ( 2005قال 
 Sosiodemografis العامل .ٔ
 .العمر، اعبنس، إقباز األكاديبي يسبب عامل الذيالقلأ 
 Situasional العامل .ٕ
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عل ي هبتمع. بيئة الفصل الرظبياجملحال الفصل و حال يسبب عامل  الذيالقلأ  
 .روتّ تاؼب الطالب
 خاّصة اؼبدّرس العامل .ٖ
إنزال القلأ و   إرتفاع  يستطيع خاّصة اؼبدّرس الذي يسبب عامل الذيالقلأ 
 لدى الطالب
  الّنفسعامل  .ٗ
 و واثقة من نفسو شعور النفسيسبب عامل  يالذالقلأ 
عامل القلأ ينقسم اىل ثالثة أقسام و ىي خوف التواصل، ذبربة  (Horwits ( 1986  قال
عند التكّلم او يشعر  لسلب. خوف التواصل ىو القلأ الذيالتقومي االقلأ، خوف 
يف العمل مثل، شعور  يشعر القلأ الذي ذبربة القلأ ىي .ىالسمع مع الشخص األخر 
ط بالقلأ اؼبرت السلب ىور الفشل. خوف التقومي او شعو  سيساػبوف لقيام الشيء خب
   ٖٕ.ىاؼبدّرس، صاحب الفصل اىل كفاءة الطالب األخر  الطالب،السلب من بفكر 
  ٕٗعوامل القلأ ىي:  (Savitri Ramaiah (2003بُّت 
 : بيئةأ.  ال
 من  يقرب. ىذا اغبال النفس تغَتالذي  يستطيع ان يؤثر   عامل كبَت ىحدأىو  بيئةال
 الصديأ او الزميل يف العمل.، ةسر الّناس ىي: األ
 عاطفة اؼبكبوتة :الب. 
 ، اصّ اػبب القلأ. و . ىذا اغبال يسبلول من اؼبشكلةعند الشخص ال هبد اغب
 .طويلال الزمانيف  االحباطىبضع الشخص 
 ج. أسباب اعبسدية
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اؼبراض   ًتابط، مثل: امرأة اغبامل،اؼب يبلك العقل، ألنّو اعبسدية و القلأ بسبب حال
 وغَت ذلك.
 ٕ٘من عوامل القلأ ىي:  Rodmanو   Adler بُّت 
 يف اؼباضى سيئةال اغبنكةأ. 
ب القلأ، ألّن فهذا اغبال يسب يف اؼباضى. سيئةال نكةغبالشخص ا رّضة ىو إذا شعر
 يف اؼباضى يؤثّر مستقبل الشخص. سيئةال اغبنكة
 العقلّية غَت فكرب. ال
 أنواع: ثالثةيقسم اىل   العقلّية غَت لفكرا
  ”Ketastropik “  خفا اإل. ٔ
 ال يستطيع ان ىبتتم اؼبشكلة.ف التجربة السالب. عند الشخص يشعر
 . الكمال، الشخص يبلك اؼبعيار و يقاضي الكمال.ٕ
عند الشخص ال وبدث . ىذا اغبعلى الشيئ اؼبفرط صبالغَت واضح ىي اإل إلصبالا. ٖ
 .ةالقصَت  اغبنكةيبلك 
 عواقب القلق اللغويه. 
ضباسة ثر يف ثقة ابلنفس و نتائج األكادعيي و عواقب من القلأ اللغوي يؤ ال
عملية التعلم و  القلأ و الفشل. وىذا اغبال يزعج التعلم من الطالب و شعر الطالب
عواقب من النفهم أّن  ،تلك التعرفات  ٕٙاؼبعاكس و صعوبة يف اكتساب اؼبعارف. نتائج
 صعوبة يف اكتساب اؼبعارف.التعليم و الة كبَت يف عمليّ الر اثاألالقلأ اللغوي يبلك 
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 عن بعدم ادلبحث الثاين : التعل 
 مأ. مفهوم التعل 
اؼبعّينة.  كفاءةال إكتسابم ىو عملّية الشخص يف التعلّ  (Benny A (2009قال 
يف  ”Depdiknas“و  ٕٚاألخال  الكريبة.اؼبهارات و  إكتساب اؼبعرفة،م عملّية أّن التعلّ 
عند الفصل األول  ”Sikdiknas“فيما يتعّلأ ب  ٖٕٓٓنظام األساسي عشرون سنة 
و قال  ٕٛالتعلم. بيئةمع اؼبدّرس و مصدر التعلم يف  ةل الطالبماعم ت، أّن التعلّ  ٕٓاية
يف  ةينشأ عن الطالبة التعلم ال تعلم. عمليّ ل ةلبالطا اعبهد الذي هبعل م مهيمن أّن التعلّ 
 ٜٕتعّلم األشياء الّساري.
 كفاءةال إكتسابم عملية يف إكتساب اؼبعرفة او التعلتلك التعرفات نفهم أّن 
يوجب كّل أىل م. يف اندونيسيا، اإلرّبادّي التعللك التنظيم يف . يف كّل ؾبموعة سباؼبعّينة
 اندونيسيا لتعلم يف اثٍت عشر سنوات.
 م. تصميم التعل 0
م الىت التصميم عبعل عملّية التعلّ  ىوم ( تصميم التعلّ ٕٕٔٓتصّور سكمادينتا )
و قال  ٖٓالتطوير من الطالب.التعلم،  ىدفكتساب و اؼبدّرس، إل  ةل الطالبعامت سبكن
م يف الفصل أساس التعلّ  يكون يخّطة التصميم الذ ىو م( تصميم التعلّ ٕٓٔٓتَتينطو )
 ٖٔو غَت ذلك.
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دف ى إكتسابم يف اإلطار ػبطّة التعلّ ىو  متصميم التعلّ  (ٕٛٓٓقال سوكمتو )
 يالتصميم الذ م اعبّيد ىوتصميم التعلّ ( ٖٕٔٓمّث قال سوكردي ) ٕٖاؼبعُّت.م التعلّ 
 ٖٖم.التعلّ  بيئةم الذى هبعل الطالب النشيط يف م الّساري، التعلّ التعلّ  كتسبي
اؼبدّرس الذي يصنع  تصميمىو ال  متصميم التعلّ فهم أّن تلك التعرفات الباحث ي
 .ةو اعبّيد ةالنشيطم ل عملية التعلّ عو عب اؼبعُّت م ىدف التعلّ  كتسابإل 
 بعدعن م تعلال . 3
 عند وابءيف الفصل. و لكن  ةيعلم الطالب ؼبدّرستقوم الّدراسة الرظبية ىو اعادة 
COVID 19  يف  ةاعبّيد اولةحملبعد ىو اعن تعلم اليف الفصل.  ال يبكن ان يعمل التعلم
 التعلم ىو م البعدتعلّ أّن  Ritlandو   Dabbaghقال  .COVID 19  م عند وابءالتعلّ 
و  ٖٗ.ؼبدّرسو ا ةون  التعاعل بُت الطالبب ان يكلتعلم، الذي يسبابإلنتفاع اإلنًتنيت 
 تخدامسإبم تقوم ابلبعد و بعد عملّية التعلّ عن م تعلّ الآداء أّن ( ٕٓٔٓقال تنذاوايت )
العام كّل جنس ىو بعد عن م تعلّ الآداء  ( مفهومٕٕٔٓتصّور رملي ) ٖ٘التكنولوجي.
و و ينت، و فيها النّص، الصورة، الفيدااّل ابإلنًت  من الوسيلة اليت ال يبكن ان يدخل
  ٖٙالصوت.
التطبيأ إنتفاع بعد عن تعلم الآداء أّن ( ٕٕٔٓقال رظبان، كرنيأوان و رييان )
   ”Web based learning “ااّل ابإلنًتنت. ىذا التعلم يسّمي ال يبكن ان يدخل  ذيال
 ٖٚ.علمتطببيأ الت ىحدأوىو 
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بعد عملية التعلم إبتفاع اإلنًتنيت و ال يزيل تلك التعرفات نفهم أّن التعلم عن 
 .هبب ان يساعد لتعلم اؼبؤثر إنتفاع اإلنًتنيتليم. عنصر التع
 ادلبحث الثالث
 مهارة القراءةأ. مفهوم 
الفهم عن القراءة اؼبكتوبة بقراءة و الفهم  ( القراءة ىي كفاءةٖٕٔٓقال ىرماوان )
أّن القراءة ( ٜٕٓٓ)قال طو علي حسُت الدليمي و سعاد عبدالكرمي  ٖٛ.يف القلب
أدوات  ىحدأ ط اللغوى و مهارة القراءة ىييألىم بُت أربع  اؼبهارات يف نشاجملال ا
 ٜٖطالب يستطيع ان يفهم الكتبة.ال ،و ابلقراءة كتساب اؼبعرفةإل 
عملية  ز و الرمو  قراءة عملية التعلم استقبالأّن ال( ٜٜٛٔعّرف رشدي أضبد )
 النقد وعملية التعرف، الفهم، . و القراءة مؤلف الكتاباألفكار من فكر  إستقبال
اؼبعٌت الضمٍت يف  القطف و الفهم عنعملية أّن القراءة   Finonchiaroمث قال  ٓٗالتعامل.
 ٔٗكتساب اؼبعرفة و فهم اؼبعٌت.إو  مواد القراءة 
ملية التعرف و الفهم و ب اى عملية تعلم الطالالقرءاة ع تلك التعرفات نفهم أنّ 
و القرءاة  .مؤلف الكتابفكر األفكار من  إبستقبالكتساب اؼبعرفة يف إ التعامل النقد و
 .اجملال األىم يف اؼبهاراتىي 
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 القراءة هدفب. أ
 ىر لغة االعربية من اليمُت إىل اليسقراءة ال ستطيعة تىو الطالب ىدف القراءة العامأ
سرعة و  واد القراءة بصحيح ومدبريح و سهل، اؼبقصد يعنىي القارىء يستطيع ان يقرأ 
   ٕٗبدون اؼبعجم.يستطيع الًتجم 
 ٖٗالعام من مهارة القراءة :ؽبدف ا وأّما
يرتبط الرموز اؼبكتوبة ابلصوت الذي يعرب عنها يف اللغة ستطيع ان بة تالطال .ٔ
 العربية.
 ان يقرأ بقراءة الصحيص و اعبهرية.  ستطيعة تبالطال .ٕ
 ان يستنتج اؼبعٌت العام و يفهم تغَت اؼبعٌت بتغيَت الًتكيب. ستطيعبة تالطال .ٖ
و الفر  بُت اؼبفردات الكتابة و  ان يتعرف اؼبفردات من اؼبعٌت ستطيعة تبالطال .ٗ
 اغبديث.
 ان يفهم اعبمل من الفقرات و عالقة اؼبعٌت .٘
 بفهم و بقواعد اللغة  ان يقرأ ستطيعة تبالطال  .ٙ
 ان يفهم الفكرة من اعبمل و العالقة بينها .ٚ
 ان يتعرف عالمات الًتقيم و وظيفتها من القراءة. .ٛ
 دون اؼبعجم. ان يقرأ بطالقة ستطيعبة تالطال .ٜ
  ربط القراءة و استنتاج اعبملة.ربليل اؼبعٌت و  ستطيعة تبالطال .ٓٔ
قرأ قراءة العربية تستطيع ان يت ةتلك التعرفات نفهم أّن أىدف القرءاة يعٍت الطالب
يف الكتاب و الرسالة و اجملالة وأشبو ذالك بقراءة الصحيص و بقواعد اللغة و فهم 
 .اؼبعٍت
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 ج. أمهية القراءة 
تعرف العلم ة تللغة العربية، ألّن الطالبيف تعلم ا ةاألساسية لطالبهارة اؼبالقرءة ىي  
ختلفة، يبلك اؼب يف كّل اعبيل . اؼبشكلةفهم اؼبعرفة بقراءة. والقراءة تساعد الشخص على
كتساب اؼبعرفة و أمباط . القراءة تساعد الشخص إة فهم اؼبعرفةمشكلة يف عمليمثل، 
 ٘ٗ: ءةاضبد فؤاد أنبّية القر قال أمثّ  ٗٗالسلوك اؼبرغوب.
ستطيع ان يتعلم فكر الشخص ابلشخص. الشخص يالقراءة ىي وسيلة تربط  .ٔ
تربط اؼبعرفة اىل كّل  اليت ة الشخص. فالقراءة وسيلةفكر الشخص و ثقاف
 األجيال.
 الشخص  القراءة ىي أساس تقّدم .ٕ
 القراءة ىي ألة الفرد لتعلم الشخص .ٖ
 يستطيع ان يعرف ثقافة الشخص األخرى الشخصالقراءة ىي  .ٗ
علم اللغة العربية و كّل يف ت ةمهارة أساسية لطالبأنبية القرءاة  تلك التعرفات نفهم أنّ 
ىي وسيلة ؼبعرفة  األخرى أنبّية القراءة و ستطيع ان يقرأ قرءاة العربية بصحيحالطالبة ت
 بقرءاة الشخص ثقافةتعلم ان ت ستطيعيف مكتوبو والطالبة ت فكر الشخص
 د. مشكالت القراءة
 ٙٗاىل ثالثة عشر أقسام : القراءة مشكالتقسم ؿبّمد علي اػبويل 
 .قون الوقت من قراءة اؼبوادينفمشكلة البطء : بعض الطالب  .ٔ
الصامتة، : بعض الطالب ال يعرف اإلصطالح القراءة مشكلة القراءة اعبهرية .ٕ
و يرين اىل اؼبعٌت و يفهم منو.أّنم يعرفون القراءة اعبهرية  يعٍت الطالب يقرأ اؼبواد
 فقط، بال القراءة الصامتة.
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يركزون اىل قراءة  ولكن ال مشكلة اؼبركز: بعض الطالب يقرأون قراءة اؼبواد  .ٖ
 الوقت و يقطع تسلسل األفكار. . و ىذا اغبال إضاعةاؼبواد
و ىذا اغبال إضاعة  : بعض الطالب ال يتثّبت من قراءهتم.مشكلة التثبيت .ٗ
 الوقت.
بعض الطالب يركزون جزء من الكلمة فقط. : مشكلة ضيأ اؼبدى البصرى .٘
 .الكبَت من اؼبواد اؼبكتوب قرأ خطّ ت ةالطالب ولكن
طابقة بسبب اؼب الصفحةالطالب يضعون الوقت لقراءة الشرود : بعض  مشكلة .ٙ
 .ال يتعلأ ابؼبواد شرود الذي
يقرأون صبيع أنواع الكتب بنفس األسلوب، مشكلة السرعة : بعض الطالب  .ٚ
 مثل قراءة القصة و قراءة الكتاب و قراءة اعبريدة بنفس األسلوب.
 ال يعرفون عملية القراءة ذاىا.  مشكلة التنظيم : بعض الطالب .ٛ
بكتاب  الطويل يقرأون اؼبوادعند  : بعض الطالب يشعرون البَ َرم الربم مشكلة .ٜ
 ذاتو.
 رون.أون القراءة بتكرير ولكن ال وبفظ: بعض الطالب يقر  اغبفظمشكلة   .ٓٔ
 يف الكتاب. األفكار اؼبهمّ بعض الطالب اليعرفون مشكلة اػبطوط :  .ٔٔ
اليكتبون اؼبالحظة يف دفاترىم اؼبالحظات اؼبدونة : بعض الطالب  كالتاؼبش .ٕٔ
 اػباصة.
مشكالت القرءاة اؼبختلفة من مشكلة البطء  تلك التعرفات نفهم أنّ 
يشتّأ الطالب بو شعر يت تالولكن اؼبشكالت حىّت مشكلة يف مهارة الطالب 










 همنهجأ. مدخل البحث و 
عن م تعلّ يف القلأ  ان تصّوريريد الباحث ألّن  كيفياؼبدخل ال استخدم الباحث
جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية يف  باللدى الطؼبهارت القراءة بعد 
  ةىر افهم الظلدف اؽببحث الىو  كيفيالبحث ال  (Melong (2007:6 . قالماالنج
 الوصفذلك( بشكل غَت ك ، واإلدراك ، والدافع ، و األشخص )مثل السلو  من ضعاػب
ىو منهجية كيفي اؼبدخل ال قال اثئر غباي أنّ  ٚٗ. اغبادثة على ابلكلمات الكامل
 ٛٗفهم األعمأ ؽبا.بطريقة اؼبوضوعية و بالبحث اؼبركز على وصف الظواىر 
ال انزر منهج الوصفّي ىو الوصفّي. ق نهجاؼب ىذا البحث ىو نهجيةاؼبوأّما 
أّن   ٜٗ.اغبادثة بشكل اؼبوضوعية ، اغبال و الواقعةبحث ؾبموعة الّناسل ستخدملااؼبنهج 
ن الظاىرة، أسلوب التحليلي اؼبركز على البياانت الدقيقة ع ىحدىو أ الوصفيّ  نهجاؼب
  ٓ٘تفسَتىا بطريقة اؼبوضوعية.مث  إلكتساب النتائج الطبع
 ب. مكان البحث 
جامعة موالان مالك إبراىيم يف د الباحث مكان البحث يف ىذا البحث دّ ح
 تعلم  عوامل القلأ يف وصفتعليم  اللغة العربية لقسم اإلسالمية اغبكومية ماالنج عند 
( ٔ، بسببُت نبا: مستوى الرابع   CKالفصل  يف ةباللدى الط بعدمهارة القراءة عن 
  "أ"اليت يبلك نتيجة ( جودة األكاديبية ٕالسهولة يف البحث و األخد من البياانت. 
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 البياانت و مصادرها. ج
 خدمستا انت اؼبكتسب. يف ىذا البحثمصادر البياانت يف البحث ىو الواقعة من البيا
 مصادرين، نبا: الباحث
األساسي يف إكتساب البياانت. و أّما يف ىذا  مستجيب ىيبياانت األساسّية  .ٔ
 الرابع ستوىم  CKالفصل  يفتعليم  اللغة العربية قسم  ةالبحث يعٍت الطالب
و أّما يف ىذا البحث يعٍت بياانت الثنويّة ىي اؼبتّمم من بياانت األساسّية.  .ٕ
ؼبهارت القراءة بعد عن م تعلّ يف عملية لتسجيل  التوثيأ تكون الصورة و الكتابة
 .جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنجيف  ةباللدى الط
 بياانتد. أسلوب مجع ال
 بياانت، وىي:أسلوب صبع ال الباحث خدمستايف ىذا البحث، 
 أبداء اؼبقابلة بينهما لتبادل اؼبعلومات او الفكرة الشخصُت اءُ قَ تِ لْ اِ اؼبقابلة ىي  .ٔ
إكتساب العام ىي عملّية  قابلة العميقةاؼب ٔ٘.خالصةكنان استنتاجو كسبحىت 
اشًتاك  دليل اؼبقابلة و بدون األجوبة بياانت لبحث بطرقة األسئلة وال
اؼبقابلة  الباحث استخدم البحث،يف ىذا  ٕ٘حياة اإلجتماعية.يف  الباحث
مستوى الرابع   CKالفصل  الطالب يف بعض ث اىلالباح قابل العميقة ، النّ 
  ؼبهارت القراءة.بعد عن م تعلّ اليف القلأ بياانت عن الكتسب إل 
الوثيقة  من الكتابة، بياانتالبياانت بطريقة حبث أسلوب صبع الىو  أتوثيال .ٕ
لتسجيل  أثيتو ال الباحث استخدمٖ٘بشكل الكتابة، الصورة، زبفة الشخص.
جامعة موالان مالك يف  ةباللدى الطؼبهارت القراءة بعد عن م تعلّ اليف عملية 
 .إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج
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 ه. تصديق البياانت
ىو اؼبرادف من اؼبفهوم الصحيح و  تصديأ البياانت( ٕٕٔٓقال زلدفرئل )
 إكتسابيبكن  ٗ٘الكفي و تكييفو مع اؼبعرفة، اؼبقياس و رؤية النفس.الدّقة يف البحث 
حدى الطرو  يعٍت عملية الصحيحة، أ البياانتابستخدام عملية صبع  تصديأ البياانت
الشيء  ينتفع الذي البياانتتصديأ التحقيأ من  يث. قال افيفّدن التثليث ىو طريقةالتثل
التثليث ينقسم اىل اربع  Pattonقال  ٘٘.البياانتؼبقارنة اىل  لبياانترج اامن خ ىاألخر 
 أقسام: 
 البياانتتثليث . ٔ
اؼبختلفة، مثل، الواثئأ، األرشيف، نتائج اؼبقابلة   تالبيااناستخدام مصادر 
اإلعتبار يبلك الرؤية  نتائج اؼبالحظة او نتائج اؼبقابلة مع أكثر من مبحث واحد
 اؼبختلفة.
 الباحثتثليث . ٕ
الباحث البياانت  اؼبعّينة و   من  اػبالصةنتائج البحث بشكل البياانت او 
  .منها استطاع اإلمتحان األخرى
 تثليث النظريّة. ٖ
 الصحيح ام ال البياانتتحقيأ استخدام النظرية اؼبتنوعة ل
 تثليث اؼبنهج. ٗ
 اؼبنهج اؼبتنوعة لبحث الشيء، مثل منهج مقابلة و منهج اؼبالحظة.استخدام 
 در البحثامصألّن . تثليث اؼبنهجو  البياانتالباحث تثليث  استخدم البحث يف ىذا
منهج مقابلة و منهج دبنهجُت يعٍت  مستوى الرابع  CKالفصل  يف بيعٍت بعض الطال
 .البياانتكتساب التوثيأ يف إ
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 بياانتال. أسلوب حتليل و
تحليل، اي منهج الوصفّي ال ابستخداميف ىذا البحث  بياانتالأسلوب ربليل 
 يتال البياانت الرقم. ليسلكلمات، الصورة و يف شكل ا اؼبكتوببياانت الْصف وَ 
ل انسوطيعون أّما البحث قا ٙ٘عليها.الظاىرة  وصفكتسب من اؼبيدان مث ت
مند قبل يف اؼبيدان،   بياانتالل ربليع ا ستطاالباحث  بياانت،اليف ربليل  الوصفيّ 
بياانت بناء على اليف ىذا البحث أسلوب ربليل  ٚ٘يف اؼبيدان و بعد من اؼبيدان.
أسلوب ربليل   Hubermanو   Milesقسم،  Hubermanو   Milesالنظريّة  
  ٛ٘بياانت اىل ثالثة أنواع، ىي:ال
بياانت الوعر من البياانت ىو عملّية اإلختيار على التبسيط من ال زبفيض (ٔ
من األوىل  اؼبرحلةيف  الذي يقوم تياانبال زبفيض. بياانت يف اؼبيدانالنتائج 
اؼبوضوع  بياانت اليت خارج عن التفرد  ىدافبياانت جبعل اػبالصة أبالربليل 
 بياانتلمث يتحّقأ ا
بياانت اليت سبكن ان تكون اػبالصة ،  لىو وصف بعض اعرض البياانت  (ٕ
بياانت تكون لبعض اب لك. و اؼبقّدم  بشكل القّصةاؼبخططات و غَت ذ
 اؼبفهوم.
بياانت و عرض ال بياانت بعد زبفيضلمن ا إلستنتاجربقأ البياانت ىي ا (ٖ
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 حتليلهاو  عرض البياانت
 البحث نتائج : ادلبحث األول  .2
 COVID 19عند وابء  ةالطالب يشعر بعد الذيكثَت اؼبشكلة يف التعّلم عن 
صبيع اؼبكوانت ّن يف نظام التعلم، ألعّقد . ىذا اغبال بسبب العوامل، بصفة اؼب
. قال أسوان و غَت ذلك ةتعلم، اؼبعّلم، الطالبالعالقة  دبصادر التعلم، وسيلة ال
ًتابط بينهم : اؼبعّلم، ت اليتلك مكوانت التعلم يف عملّية التعلم سب (1997)زين 
 ٜ٘التعلم، طريقة التعلم، وسيلة التعلم، تقومي التعلم. ، موادةالطالب
الفصل اىل من  مكوانت التعلم لتكييفصبيع  COVID 19وابء أجرب 
ة التعلم من عمليّ ثر يؤ ىذا اغبال  .ة، بسبب اغبال ىبلأ اؼبشكلة اعبديداإلنًتنت
فتح يفسوف اؼبتغَّت من الفصل اىل اإلنًتنت  ة التعلمألّن إذا عمليّ . ةالطالب
ألّن كّل طالب يبلك اؼبشكلة ، ة التعلمعمليّ يؤثر  اإلخالفاؼبنظور.أّن  إختالف
 الداخلي.عامل اػبارجي و الاى  بعوامل اؼبختلفة
ال يبكن تعلم اللغة العربية ألّن ،  انقص اؼبؤثر ،بعدتعلم اللغة العربية عن  
حداىا مهارة القراءة يعٍت واحد من أربعة اؼبهارات . أبعدعن عملية التعلم  صبيع
انقص يف الواقع  هاولكنّ  ،نًتنتإلاليت سبكن أن تستطيع لقيام اباللغة العربية يف 
انقص  تعلم اللغة العربية بعد لم عن تعل ونالطالب يشعر  بعض. حىّت اؼبؤثر
 .اؼبؤثر
 (ck)الفصل  يف ةالطالبيف ىذا البحث، الباحث أيخد البياانت من 
 دراسة مهارة القراءة.يف  اللغة العربية قسم التعليم عند الرابع مستوى
 مع الطالب كما يلي: اؼبقابلة نتائج أّما
 
                                                             





ب جبامعة موالان اللدى الطم البعد يف تعلالقراءة  ةمهار عند مل القلق عا . أ
 مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
لدى م البعد يف تعلمهارت القراءة عند مل القلأ عا ،البحث من نتائج
 :نباو نقسم اىل قسمُت ي بالالط
 :الداخليمل عوا
 الكفاءةعامل  (ٔ
مهارت القراءة لقلأ عند حدى أسباب من اأحث، الب ائجنتعلى استنادا 
"  (AK)مثل ما قال  .ةمن الطالب ةالكفاءة األساسىعامل  م البعد يعٍتيف تعل
من النحو،  ةناقصال ةاءة، ألّن الكفاءة األساسيمهارة القر بة يف تعلم و اشعر الصع
أيمر قراءة الكتب العرب  دّرسبة، عند اؼبو الصع ةالذي يسبب الطالب والصرف 
 ."د و الصحيحابعبيّ 
مهارة القراءة، اشعر يف تعلم  (NA)قال  ى،األخر  ةل من الطالبكما قي
الكفاءة اؼبختلفة عامل ألّن مهارة القراءة، تعلم يف كّل  القلأ بة و اشعر و الصع
اىل َتّص و الصرف. و اذ يف تعلم اللغة العربية انقص الفهم، ف النحو إتقان مثل،
 تعلم اللغة العربية األخرى.
مهارة القراءة، عند اؼبدّرس أشعر القلأ و اػبوف يف تعلم "( S) مّث قال
يشروين لقراءة. و اان افّكر، ىل اان استطيع ام ال لقراءة النّص؟. ىذا اغبال 
 . "إتقان النحو و الصرفاان انقص من الّن  بسبب
تعلمت دراسة مهارة القراءة قبلو، يعٍت يف اؼبعهد و لكن اان ال " (Qقال )
و افهم عن دراسة مهارة القراءة، ألّّن انقص الفهم عن دراسة النحو و الصرف. 
مهارة القراءة يف اعبامعة، اان أشعر الصعوبة. السّيما تعلم النحو تعلم أخره عند 
فقط. ولو بُّت  ةاؼبواد من الطالبو الصرف ابإلنًتنيت، رأىي غَت مؤثّر و اؼبزيد بُّت 





روين مهارة القراءة، اشعر الصعوبة. عند اؼبدّرس يشيف تعلم "( Bقال )
انقص الفهم أشعر اؼبختلفة و اان  ةلك كفاءة األساسىالطابة سبلقراءة ألّن  يف كّل 
 ".النحو والصرف يف إتقان
ال   ةالطاب كلّ  مهارة القراءة ابإلنًتنيت غَت مؤثّر وتعلم رأىي "( Zقال )
اان أشعر ، السّيما كّل دراسة تقوم بتعلم البعد. و ةتساوياؼب ةلك كفاءة األساسىسب
والصرف و أخره اان أشعر القلأ عند تطبيأ  انقص الفهم يف إتقان النحو
 ".القراءة
مهارة القراءة ابإلنًتنيت، يعٍت تعلم "اان أشعر العراقيل عند  (NAقال )
تعلم اان أشعر القلأ عند " (F) ىذا اغبال مثل القيلمن دراسة النحو والصرف". 
مهارة القراءة ابإلنًتنيت. و اان أشعر الصعوبة يف ربديد اإلعراب ألّن فهمى يف 
 إتقان النحو والصرف النا قص". 
يعٍت انقص الفهم  مهارة القراءةيف تعلم اان أشعر العراقيل "( RAقال )
 عن دراسة النحو والصرف، عاقبتو يف القراءة غَت سلس".
ان  ولو اان من العهد و تعلمت  النحو و الصرف ، و لكن "( INقال )
النحو و الصرف. ولو يف اعبامعة تعلم مواد النحو و نسى من كثَت مواد أ
 الصرف،  ولكن رأىي الناقص، عاقبتو يف القراءة غَت سلس".
مهارة تعلم يف  ّّنمأمن عشرة الطالب، ىم يعلنون  يعٍت ا سبأانطالقا فب
ءة بو عامل الكفا ن يسببونالصعوبة و القلأ. الذي ونيشعر ، القراءة البعد
يف تعلم اللغة العربية كّل الطالب ألّن  ةاؼبهمّ  ةكفاءة األساسي.ةالناقص ةاألساسي
حدى يف التعلم أ يف تعلم اللغة العربية.مثّ  ةب ان يبلك أربعة اؼبهارات األساسيهب
اءة الكفلك ذبب ان سب ةيعٍت مهارة القراءة، كّل الطالب ةاؼبهارات األساسي
لذلك ر اؼبفردات. و تكاثُ من النحو، الصرف و  يعٍت اإلتقان األساسي ةاألساسي





و أخذ الباحث اإلستنتاج، أّن عامل الكفاءة األساسية الناقصة يسبب 
 التعلم، نتائج التعلم و فهم الدراسة.القلأ من الطالبة و يبلك العاقبة اىل عملية 
 
 عامل ثقة ابلّنفس (ٕ
حدى أسباب من القلأ عند اؼبهارت أحث، إّن الب ائجنتعلى استنادا 
قراءة الكتابة العربية، فطالب الطالب ل اؼبدّرس امر إذا القراءة يف تعّلم البعد يعٍت
و اؼبفردات ، الصرف إتقان النحو بقراءتو. الذي يسبب  يشعر غَت ثقة الّنفس
 و.او غَت ثقة ابلّنفس دبا تعلمالناقص 
بقراءة الكتابة العربية، يبكن  ةالطالب اؼبدّرس "عندما امر (S)قال كما  
 ،خوف اػبطاء ونّ أل كلشاا ةشعر الطالبت والطالب ان يعرف "اإلعراب" ولكن
النّص فغَت  ةلطالباخره عند قرأ ك. و يف أدّرس و غَت ذلغضب اؼب فخو 
َت ثقة ابلّنفس، إذا كان غو ظهر القلأ و  سئل اإلعراب فسكت. السلس و
 مثّ يكون اػبطاء.ن يقرأ النص الطالب أ
حدى مفاتح من دراسة مهارة القراءة. ابلّنفس ىو أثقة  أنّ "( Qقال ) 
بسبب ، اان أشعر القلأ و غَت ثقة ابلّنفس، ألّن يبكن عند تعلم  مهارة القراءة
و عاقبتو ظهر الشاك عند قراءة النص اللغة  ةاألساسيانقص الفهم عن كفاءة 
. و رأىي اؼبدّرس يعترب صبيع الطالب اؼباىر يف إتقان النحو و الصرف، يف العربية
 ". ت كذالكاغبقيقة ليس
و ظهر القلأ، ألّن خوف  ثقة ابلّنفس، اان أشعر الناقص( "لNAقال )
اغبال بسبب إتقان النحو و  اػبطاء. ىذا َتاػبطاء و بعد القراءة النص، كث
عند تعلم مهارة القراءة ابإلنًتنيت. اان أشعر القلأ  (Bمّث قال ) .الصرف الناقص"






ابإلنًتنيت، اان  أشعر غَت ثقة "حينما تعلم مهارة القراءة  (AKقال )
ظهر شعور خوف اػبطاء و خوف معُّت اؼبدّرس. ىذا اغبال بسبب ابلّنفس ، 
 إتقان النحو و الصرف الناقص".
ابإلنًتنيت.اان أشعر ثقة ابلّنفس تعلم مهارة القراءة ( رأىي عند Z)قال 
الناقص، ألّن أشعر انقص الفهم من بُّت اؼبدّرس و كان شعور القلأ و خوف 
ابإلنًتنيت.اان أشعر القلأ و غَت تعلم مهارة القراءة عند " (Rمّث قال )اػبطاء". 
تعلم مهارة القراءة يف الفصل، ال استطيع ان اقرأ ثقة ابلّنفس. ألّن أخاف عند 
ابإلنًتنيت، كثَت اؼبساعدة من صاحب عند تعلم مهارة القراءة عند بسلس، ألّن 
  ين اؼبدّرس عن قراءة النص".أيمر 
ابإلنًتنيت، اان أشعر ثقة ابلّنفس تعلم مهارة القراءة رأىي عند  (INقال )
تعلم مهارة القراءة، و عاقبتو عند  ةألّن انفص الفهم عن كفاءة األساسيالناقص، 
 أشعر الصعوبة يف اتباع الدراسة. 
اان أشعر ثقة ابلّنفس  ابإلنًتنيت،تعلم مهارة القراءة "حينما (NAقال )
الناقص، إذا ال استعد لقراءة النص و اان أشعر ثقة ابلّنفس، إذا استعد لقراءة 
   النص. ىذا اغبال متوّقف على النص اللغة العربية السهل او الصعوبة".    
عند ابإلنًتنيت يصنعٍت القلأ، ألّن تعلم مهارة القراءة حينما  (Fقال )
اعبزاف يف قراءة النص اللغة العربية و  ةيشَت اىل الطالبتعلم مهارة القراءة، اؼبدّرس 
 ستعداد الناقص حىّت يؤثر على فهم النص".وقت إل
 
ّّنم يشعرون القلأ، ، ىم يعلنون أمن عشرة الطالب يعٍتانطالقا فبا سبأ 
 اغبال يسببالبعد. ىذا تعلم مهارة القراءة اػبوف و غَت ثقة ابلّنفس حينما 
ظهر شعور خوف اػبطاء، خوف غضب اؼبدّرس و غَت ذالك. يف اغبقيقة ذالك 
و ىذا  ةاؼبختلفة اليت سبلك من الطالب ةاؼبسبب يتصل دبشكلة كفاءة األساسي





عامل ثقة ابلّنفس يسبب القلأ من الطالبة أخذ الباحث اإلستنتاج، أّن 
 الطالب يشعر اػبوف و القلأ عند قراءة النص مهارة القراءة.  و عقبتو
 
 اإلستعدادعامل  (ٖ
اؼبهارت القراءة يف أسباب القلأ عند حدى كما مشكلة القلأ األخرى، أ
 اإلستعداديف تعلم مهارة القراءة،  .ناقصال اإلستعداديعٍت مشكلة  بعدعن تعّلم 
 . قبل قراءة الكتب يف كّل الطالب ىو الواجب
هارت القراءة حدى أسباب من القلأ عند اؼبأحث، إّن الب ائجنتعلى استنادا 
مهارة القراءة، درس  اان و أصحاىب يتظّلم على"  (Q). كما قال يف تعّلم البعد
ىذا اليوم  مثل،  القليل ستعدادوقت إلعل القلأ. ىذا اغبال بسبب ألنّو هب
دقيقة قبل مهارة القراءة طبس اؼبواد  يعطي اؼبدّرسو  مهارة القراءة ةسادر 
 س".الدر 
اإلستعداد الناقص. يعطى وقت اإلستعداد، اان أشعر من وقت ( NAقال )
دقيقة او بضعة ساعات قبل الدرس. ينبغي على اؼبدّرس طبس اؼبدّرس عن اؼبواد 
 بضعة أايم".اإلستعداد الطويل اى وقت ان يعطى 
 الكفية ستعداد القراءةإل يعطيستعداد، رأىي الوقت الذي اإل"لوقت  (Sقال )
و عموما اؼبدّرس يعطى النص، األسبوع قبلو ولكن أحياان اؼبدّرس يعطى النص 
القلأ و  ةسبب الطالبال تدقيقة او بضعة ساعات قبل الدرس. ىذا اغبطبس 
 اػبوف".
دقيقة او بضعة طبس سريع جدا يعٍت  أحياان اإلستعداد،( رأىي لوقت Bقال )
لفهم، ألّن انقص الفهم  اإلستعداد الطويلوقت اان أحتاج الدرس.ساعات قبل 
 من داسة النحو و الصرف".
 مؤثر، ألّن الوقت اإلستعداد عند تعلم مهارة القراءة غَترأىي وقت  (Zقال )





 رأىي اإلستعداد،( "من وقت Rقال )تغَت. مث الكتاب الذي يتم استخدامو اؼب
، عموما اؼبدّرس يعطى النص، إلستعداد القراءة الكفية  الوقت الذي يعطي
دقيقة او بضعة ساعات طبس األسبوع قبلو ولكن أحياان اؼبدّرس يعطى النص 
 ".مساويةتال ةلك كفاءة األساسىقبل الدرس. ولكن ليس كّل الطالبة سب
 ٖٓاإلستعداد عند تعلم مهارة القراءة الناقص يعٍت وقت رأىي  "(AKقال )
اإلستعداد عند تعلم مهارة القراءة، رأىي الناقص، وقت يف " (F. كما قيل )"دقيقة
اإلستعداد الطويل وقت يعطي . ولو اؼبدّرس ألّن يف فهم النص اللغة العربية اؼبعّقد
دقيقة او بضعة طبس سريع يعٍت اإلستعداد الوقت اؼبدّرس يعطي  و لكن احياان
 ساعات قبل الدرس".
اؼبدّرس يعطى النص، األسبوع قبلو، ولكن احياان اؼبدّرس عموما، "( INقال )
رأىي، ىذا اغبال الذي يسبب اإلستعداد و اؼبمارسة اؼبباشرة. و وقت ال يعطى 
 القلأ و اػبوف عند تعلم مهارة القراءة". 
ارة القراءة الكفية الذي عند تعلم مه اإلستعدادوقت رأىي ( "NAقال ) 
اؼبدّرس. ولكن، احياان اؼبدّرس يعطي اؼبواد الفجأة و ىذا اغبال رأىي غَت  يعطي
 مؤثر".
 
طالب من عشرة شباية ال الباحث اإلستنتاج و ىيأخذ انطالقا فبا سبأ 
تعلم مهارة القراءة الذي  اإلستعداد عندّّنم يشعرون وقت الطالب، ىم يعلنون أ
من عشرة الطالب، نبا يعلنان وقت اؼبدّرس الناقص. و أّما طالبان  يعطي
اؼبدّرس الكفية لفهم و إلستعداد  مهارة القراءة الذي يعطياإلستعداد عند تعلم 
نع تعلم مهارة يرى أّن تبديل الوقت التكرار يص ةبو الطال النص اللغة العربية.





اإلستعداد الناقص يسبب القلأ من ، أّن عامل وقت أخذ الباحث اإلستنتاج
اإلستعداد السريع. وقت الطالبة ولو كانت الطالبة أستطاع القراءة من النص ب
 ىذااغبال بسبب أختالف كفاءة األساسية. 
 اخلارجي:عوامل 
  شارةاإلعامل  (ٔ
مهارت حدى أسباب من القلأ عند أحث، إّن الب ائجنتعلى استنادا 
شارة تعٍت عامل مشكلة اإل شارة.بعد يعٍت مشكلة اإلعن تعّلم ال القراءة يف
اؼبوسوس، فإّّن اشًتي  WIFIإشارة "عند ما تكون  ،(Z)كما قال  اػبارجي
اإلنًتنت يف بييت، اذا نريد اإلشارة  . األّن إشارةالغالءبثمن  اإلنًتنت حصة
و لكن يبلك  رخيصال بثمننشًتي ّما إذا . إالغليبثمن د، فنشًتي اعبيّ 
 .اإلشارة اػبسيس
شارة ىي اغبال مشكلة اإل"اشعر  (B)ى، قال األخر  ةكما قيل من الطالب
و إشارة   WIFIإشارةعند ما تكون تعلم البعد. اؼبهّم ألّن اؼبؤثّر على عملّية 
القرية األخرى اإلنًتنت اؼبوسوس، اشعر القلأ، ألّن اجيب ان اذىب اىل 
 إلكتساب اإلشارة".
شارة، اان أشعر العرقيل مثل، احياان اإلشارة مشكلة اإلمن  (AKقال )
WIFI يف الشهر و الوقت  مرات اربع حيّت طبسو أّما األضرار  هبد األضرار
غَت مؤكد. اذا استخدم حصة اإلنًتنيت فهذا اغبال يقضي كثَت حصة 
وقت الطويل. و عاقبتو اؼبؤثر اىل عملّية لااإلنًتنيت، ألّن وقت التعلم يبلك 
 بعد".مهارة القراءة عن  التعلم
مهارة القراءة يقوم ابإلنًتنيت فيمكن إشارة اإلنًتنيت ( أّما تعلم Sقال )
اػبسيس، احياان عند وقت التعلم إشارة اإلنًتنيت اػبسيس الذي يسبب 





اذا يكون اؼبشكلة، اذىب اىل اؼبكان الذي ، WIFIإشارة يستخدم  بييت
 اعبيد".WIFIإشارة يبلك 
ولكن . COVID 19رأىي تعلم البعد حلول التعلم يف وابء ( Qقال )
حصة يعٍت قصر  ىمشكلة اإلشارة ىي عراقيل الصعب و اؼبشكلة األخر 
 القلأ ألّن التعلم يقوم بغَت مؤثر".اإلنًتنيت. وىذا اغبال يسببٌت 
مشكلة ألّن بييت يف مدينة يف  يف بييت ما رأىي ؼبشكلة اإلشارة( NAقال )
". مّث بعد مايف مشكلةمهارة القراءة عن و ىنا اإلشارة اعبّيد. و عند تعلم 
العراقيل. اإلشارة يف بييت اعبيد و ال شكلة اإلشارة، اان الأشعر ؼب (Fقال )
 بعد".زعج عملّية تعلم مهارة القراءة عن ي
رأىي ؼبشكلة اإلشارة، اان أشعر العراقيل إبشارة اإلنًتنيت و "( RAقال )
 شارة اإلنًتنيت فأحبث اؼبكان الذيحصة اإلنًتنيت. اذا كان العراقيل يف إ
حيناما تعلم مهارة القراءة البعد، اان " (IN)يبلك اإلشارة اعبّيد". كما قيل 
 العراقيل القليل و لكناإلشارة اػبسيس و لو ذلك العراقيل من أشعر 
   ".بعدعملّية تعلم مهارة القراءة عن  يزعجيستطيع ان  اإلشارة اػبسيس
 
ّّنم طالب من عشرة الطالب، ىم يعلنون أسبعة اليعٍت انطالقا فبا سبأ 
طالب من عشرة الطالب، وأّما ثالثة المشكلة اإلشارة اػبسيس.  يشعرون
ارة. اإلشارة ىي الروح من تعلم مشكلة اإلشّّنم يشعرون مايف ىم يعلنون أ
و أّما  على عملّية التعلم.َتثاذا كان العراقيل يف اإلشارة فتأ بعد،عن 
  ىو اؼبعقول، ألّن تعميم اإلشارة اؼبتفاوتة.اعبواب من الطالب اختالف 
يسبب القلأ من  مشكلة اإلشارة، أّن عامل أخذ الباحث اإلستنتاج
األشارة ىي اؼبهّمة يف عملية تعلم  COVID 19الطالبة. ألّن يف زمان وابء 






 جبامعة موالان مالك إبراهيماللغة العربية  قسم التعليم ةالبالط حماولة . ب
 بعديف تعل م مهارة القراءة عن  القلقتوجه ل  اإلسالمية احلكومية ماالنج
لقلأ عند ا يف توجو ةالطالب ؿباولة ىحدأالبحث، إّن  ائجنتعلى استنادا 
رجي و مل اػبااى عوامل القلأ يسبب عوابعد عن م تعلالمهارت القراءة يف 
 .عامل الّداخلي
 عٍت:اؼبستخدمة ت أّما احملاولة (ٔ
ولكن  اؼبعقول كان العراقيلبعد كمثل ىذا.  يف التعلم عن "( AKكما قيل )
 WIFIمثل اإلشارة العراقيل. ؼبشكلة اإلشارة،  لتوجو اولةقبيب ان مبلك احمل
 اإلشارة يعٍت  اذا كان العراقيل يف اإلنتهاء.او حصة اإلنًتنيت  اػبسيس
ثقل. و األولكن ىذا  حصة اإلنًتنيتفأستخدم  اػبسيس WIFIاإلشارة 
و غَت ذالك. اان اتعلم  ةكفاءة األساسى، مثل مشكلة  ةؼبشكلة الداخليا
 ابلنفس جّيدا". 
يعٍت،  البعد مهارة القراءة اؼبشكلة حيناما تعلم توجو "يف (Sقال ) 
تمرين القراءة و الًتصبة ولكن جبّيد و اجرب ل ، بتعلم النفساؼبشكلة الداخلية
 اذا أشعر الصعوبة، اان اتعلم مع األصحايب مثل ثالثة األصحاب او اربعة
مث كبن   Whatsapp Grupاو   GOOGLE MEET, ZOOMتطبيأ األصحاب ب
اذا كان العراقيل يف و ؼبشكلة اإلشارة،  نبحث عن النص مهارة القراءة
يبلك اإلشارة اعبّيد  او احبث اؼبكان الذي حصة اإلنًتنيتاإلشارة فأستخدم 
." 
مثل   الداخليمل عوا ؼبشكلة الذي يسبب يف توجو اؿباولىت" (NAقال )  
. اان يف تعلم اللغة العربية انقص اؼباىر يف قراءة النص اللغة ةكفاءة األساسي
عند التعلم، اان اسأل اىل أصحاىب اى صاحب الفصل او العربية. وكذالك اان 





ايم قبل الدراسة  يف توجو اؼبشكلة يعٍت األ و أصحايباولىتؿب( " Qقال ) 
  GOOGLE MEET, ZOOMتطبيأ الإبستخدام تعلم القراءة، كبن نمهارة 
اىل  ة. مّث اذا كان غَت مفهم فيسأل الطالبقّص شعور القلأ و اػبوفل
يبلك  ث اؼبكان الذياذا كان العراقيل يف اإلشارة اان احب، الصاحب األخرى
 ". ةاإلشارة اعبّيد
حصة فأستخدم  اػبسيس WIFIاإلشارة ؼبشكلة اإلشارة، مثل  (Bقال ) 
 ىاإلنًتنيت او استخدم ىاتف األخ الصغر او اذىب اىل القرية األخر 
اسأل اىل موما، ع. ةءة األساسي. و ؼبشكلة كفاةإلكتساب اإلشارة اعبّيد
 ".و اتبع اؼبدرسة الدينية يف قرييت أصحاىب او اخ كبَت
ًتنيت ىو اغبال اؼبهم، اذا كان يف تعلم البعد حصة اإلن"( Zقال ) 
حصة اإلنًتنيت ابالنفس او اان احبث اؼبكان مشكلة اإلشارة فإين يشًتى 
او  اجتهد تعلم ابلنفس، اان ةؼبشكلة الداخليا. ةك اإلشارة اعبّيدالذي يبل
 ذاكرة أبصحاب اؼباىر".اؼب
ىو اان اتعلم مع أصحاىب البعد  ، حلوىلةلداخليؼبشكلة اا" (NAقال ) 
ؼبذاكرة مواد مهارة القراءة".  Whatsappلتعلم مهارة القراءة او اصنع اجملموعة 
بعد يعٍت بتعلم علم حيناما تعلم مهارة القراءة عن ؼبشكلة الت"( F)كما قيل 
 ".  Whatsappبعد بصنع  اجملموعة يف التطبيأ ع أصحاىب عن م
" ؼبشكلة التعلم، اان اتعلم النفس ابعبّيد و اان اتعلم بتكرار ( RAقال ) 
 تذكرة اإلنًتنيت اػباصّ القراءة و ترصبة النص. و ؼبشكلة اإلشارة، اان املك 
القلأ يعٍت سبب  يف توجو اؼبشكلة اليت ت"ؿباولىت (INقال )مّث  لتعلم البعد".
 بتذكر مواد النحو و الصرف و اتعلم بتكرير سبرين القراءة". 
 
لقلأ عند اؼبهارت القراءة يف ا يف توجو ةالطالب ؿباولة أنّ  انطالقا فبا سبأ





















ذاكرة النحو و الصرف مع األخ، م .ٔ
او اخ كبَت من الفصل اؼباىر يف  الصاحب
 إتقان النحو و الصرف
او التطبيأ  YouTube تطبيأب التعلم ابإلفًتاد .ٕ
 األخرى العالقة بدراسة النحو و الصرف
إتّباع اؼبدرسة الدنيّية يف القرية الىت تتعّلم  .ٖ





الطالبة تصنع التعلم ابعبماعة مع صاحبو  .ٔ
او  zoomتطبيأ باؼباىر يف النحو و الصرف 
 إلستعداد اؼبواد Whatsappالفرقة يف يصنع 









 حصة اإلنًتنيت من اعبامعة.ع الطالبة ا انتف .ٔ
البيت او  اؼبكان يف خارج تبحث الطالبة .ٕ
 اإلشارة كتسابذىب اىل القرية األخرى إل ت









لقلأ عند مهارت ا أخذ الباحث اإلستنتاج، أّن ؿباولة الطالبة يف توجو
إبستخدام األشياء حولو ؼبساعدة ىي انتفع الطالبة  بعدعن تعلم الالقراءة يف 
حصة  ةنتفع الطالباىو ، مثل ؿباولة الطالبة من عامل الداخلي دراستو
و غَت ذالك و حملاولة الطالبة من عوامل اػبارجي ىّن   من اعبامعة اإلنًتنيت




















 مناقشة نتائج البحث
جبامعة موالان  ةبعد لدى الطالبعن القراءة  ةادلهار  يف تعل ممل القلق واع . أ
 مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
 يستطيع منالعوامل. العامل  سببب، بعديف تعّلم  ةباليت تشعرىا الطالالصعوبة 
او  ةبيستطيع من خارج نفس الطالمل الداخلي و يسمى عوااو  البنفس الط
اؼبهارة شعر القلأ عند  ةسبب الطالبومل اليت تذلك العيسمى عامل  اػبارجي. 
 .بعدعن القراءة يف تعّلم 
مستوى الرابع  (ck)الفصل  يف ةبلدى الطال أتوثيالو  اؼبقابلة ائجنتعلى استنادا 
مل من عوا رَ ظِ نُ يف دراسة مهارة القراءة. إذا  اللغة العربية تعليمقسم  عند
 الكفاءة ، ألنّ بعدعن اؼبهارة القراءة يف تعّلم عند  يشعر القلأ ةالطالب ،الداخلي
ة التعلم مهارة القراءة. ألّن يف تعّلم اللغة الناقص. ىذا اغبال يؤثر عمليّ  األساسي
ساعدة إنقان اللغة مثل، اوال، ؼب ةتقن الطالبتالذى هبب ان العربية يكون الدروس 
مهارة الكتابة، مهارة القراءة، مهارة الكالم و مهارة اإلستماع يعٍت بدراسة 
 و غَت ذالك. ةغالنحو، الصرف، البال
فيشعر الصعوبة. ألّن يف  من ذالك الدروس ىحدفهم أة التإذا الطالب
ى نًتنيت يوساو إلتعّلم مهارة القراءة اب ًٓٙتابط.ال كّونالدرس اللغة العربية صبع اؼب
شعر ة ت، فلذلك الطالبةلناقصا ةاألساسي الكفاءةلك سب ةيف الفصل، ولكن الطالب
تعلم يف اؼبعهد، ىم يشعرون انقص الفهم بدرس  الصعوبة. بعض الطالب الذين
النحو و  لمىم يتع ليس من اؼبعهد الذي ةلبالسّيما الطا، النحو و الصرف
تعّلم اللغة  نّ أليتحّسرون  مّث  بعض الطالب  ،الصرف يف اعبامعة عن البعد
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، النحو و الصرف يف اعبامعة تعّلمة اليت تإلنًتنت غَت اؼبؤثر. ألّن الطالبالعربية اب
قص و غَت مفهم. ىذا اغبال اؼبدّرس النا َشرُْح  و ةًتكيز من تقدمي الطالبؾبّرد ال
 .القلأ  يف تعلم مهارة القراءة البعدبة طاليسبب 
ستعداد عامل اإلو  عامل ثقة ابلّنفس يعٍت ىاألخر  الداخليمل مّث عوا
النجاح يف  ىىو أحد ثقة ابلّنفسال ، أّماة التعلم مهارة القراءةالناقص. يف عمليّ 
و لبق هارة القراءة يعٍت تعّلم ربديد الدراسةم إتقان مهارة القراءة، ألّن يف تعّلم
إبستعداد اعبّيد. قال النحو و الصرف. ىذا اغبال يبكن ان يقوم  دراسة مثل،
مهارة  حينما عملية التعلم ٔٙيعٍت اليقُت اىل كفاءة النفس. ثقة ابلّنفس رسناوت"
ذا اغبال يسبب القلأ نّص العربية، طبس دقائأ قبلها. ى، اؼبدّرس يعطي القراءة
دة القراءة. مّث على جو ألّن عامل اإلستعداد الناقص يؤثر الطالب، بعض  من 
من  ة، الطالب، مثللك وقت اإلستعداد اؼبتنوّعسبان  ةعل الطالبذب، اػبلفية اؼبتنّوعة
و لكن  لعربية يبلك وقت اإلستعداد السريعاللغة امن  ةاؼبعهد او درس الطالب
  الطالب من غَت اؼبعهد، يشعر القلأ، ألّن وبتاج وقت اإلستعداد الطويل.
قص الفهم يف الكفاءة عالقة، من انلك ل يبكّل عاميفهم،  الباحث  و
 ةاإلستعداد الناقص. ذلك اغبال يسبب الطالب و ثقة ابلّنفس ؤثرة اليت تاألساسي
 سببليس ب الناقص  ثقة ابلّنفس الطالب يشعر. القلأ يف تعّلم مهارة القراءة
 الشعر ال يقن على كفاءة النفس و لكن بسبب الطالب يشعر اػبوف و اػبوف
 من غضب اؼبدّرس.
أّما لغة العربية.  اإلختالف مثل، اللغة يبلك التحدّ  تعّلميف اغبقيقة 
علم األصوات،  ،تعّلأ خباصية اللغة مثل ،السهولة يف كّل اللغةالصعوبة و 
الصرف، النحو و علم الداللة. تعّلم اللغة العربية ال يساوى بتعّلم القرآن او تعّلم 
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العملية الطويل او  وبتاج وقتتعلم اللغة العربية حده يعٍت . أىاللغة األخر 
لفهم ثل، النحو و الصرف اّلذان هببان ساعد تعّلم اللغة العربية مالدروس اليت ت
 .يبلك العالقة يف اللغة العربية صحيح و اعبّيد، ألّن كّل  اؼبكّونب
 بعد.عٍت تعّلم عن ت ةم الطالبيبدل كيفية تعلّ  COVID 19وابء  الزمان يف
ة اؼبطلوب ةانتشار اؼبواد، ولكن الطالبيف  اؼبدّرس اؼبطلوب إلبتكار و اؼببدوع أّما و
بعد ىو القلأ الذى فًتاد. اؼبشكلة يف تعّلم عن درس الدرس ابإللتستطيع ان ت
الذى  مّث ىذا اغبال يزيد عامل اػبارجي حينما تعّلم البعد. ةؤثر اىل تعّلم الطالبي
 .ة تعّلم الطالباىل يؤثر
رة القراءة عن القلأ يف تعّلم مها ةبسبب الطالت أّما عوامل الداخلي اليت 
بعد، يف تعّلم عن  ةبعد يعٍت اؼبشكلة من اإلشارة. اإلشارة ىو اؼبشكلة األساسي
 القراءة، الًتصبة ةتعّلم مهارة القراءة. أّما تعّلم مهارة القراءة ىو تعلم الطالبخباّصة 
. ولكن السماع ىاألخر  ةمّث اؼبدّرس و الطالب النحو و الصرف منو. و عرف علم
، ألّن بعدنًتنيت اى تعّلم عن إلالصعوبة يف تعلم مهارة القراءة اب ةشعر الطالب
 .ةىذا اغبال يسبب اإلشارة اػبسيس ء غَت واضح.ىالقراءة من القار 
ام ال و ء الصحيح و ر اؼبقال يعرف، ىل  ةسبب الطالبمّث  ىذا اؼبشكلة، ت
يف النهاية،  يشعر الصعوبة لتصحيح القراءة اػبطاء. ىاألخر  ةاؼبدّرس و الطالب
 و كان ةكتساب اإلشارة اعبّيدإل  ىخر اىل القرية األ ونبعض الطالب يذىب
عند التعّلم و اؼبزيد بشراء  ةاػبسيسال يّتبع التعلم، ألّن اإلشارة  ةاؼبْضَطر  ةالطالب
غَت مؤثر و يسبب  البعد كذلك تعلم مهارة القراءةو  الغاىل.  حصة اإلنًتنيت





 تىي كانيف حبثو  (Cheng (2005ل ، كما قيوامل من ىذا البحثأّما ع
العامل  Sosiodemografisالعامل اللغوى يعٍت سبب القلأ أربعة عوامل اليت ت
Situasional ,.ٕٙالعامل حاّصة اؼبدّرس و العامل الّنفس 
بعد. ىذا ة القلأ حيناما تعلم عن طالب ونسبباليت تمّث ذالك العوامل 
القلأ  (Mac Intyre and Gardner (1994 القلأ يسمى القلأ اللغوى، كما قيل
بعملية تعليم اللغة الثانية  يبلك العالقةاللغوى ىو شعور اػبوف و القلأ و التوتر 
التأثَت اىل عملية التعلم  عند التعلم ةالطالبو القلأ الذي يشعر ٖٙ.اؼبهارات اللغوى
الطالب  فر  ابلقلأ الذي يشعربعد متم عن التعلم. ألّن القلأ عند تعل ائجو نت
عند التعلم يف الفصل  ةالطالب  الفصل. أّما القلأ الذي يشعرعند التعلم يف
ب األخرى. اؼبدّرس و األصحا ابلتوجو اعبّيد الذي يساعدفيمكن ان يستطيع 
. و ذالك ةالببعد يبلك التأثَت الكبَت اىل تعلم الطولكن القلأ عند تعلم عن 
 .ةاػباصّ  ةطالبلالّ من إجتهاد اإالقلأ ال يبكن التوجو 
. كما قيل لك التأثَت اؼبتنوع، سبةاليت تشعر الطالبأّما عوامل القلأ 
Sadock    وGrebb  ينقسم اىل قسمُت يعٍت القلأ أّنFacilitating anxiet   ىو
ىو   Debilitating anxiety و فزاغب عُت و يستطيع  ان يعطيمالقلأ يف مستوى 
ة مّث لقراء ةالطالب مر اؼبدّرسأيعند  ةكان الطالبس.  القلأ اؼبفطر حىّت افساد النف
التعلم لتحسُت اػبطأ يف التعلم التاىل.ولكن   اسةشعر ضبة تتكون اػبطأ، فطالب
صنع طأ مّث اؼبدّرس يلوم، ىذا اغبال تعند قراءة النص يكون اػب ةكان الطالب
لك خوف اػبطأ، خوف غضب اؼبدّرس و غَت ثقة ابلنفس اىل كفاءة ة سبالطالب
 مرّة أخرى لقراءة النص. عند أتشر ةالطالب
عند  ةيف اغبقيقة، القلأ يبلك العالقة اىل السبب و العاقبة، كمثل الطالب
و عاقبتو  ةيبلك انقص الكفاءة األساسي ةالطالبلقراءة ولكن  ةمر اؼبدّرس  الطالبأ
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كون شعور القلأ و اػبوف ي إذاشعر القلأ و اػبوف. مّث ة تعند القراءة، الطالب
يلوم القراءة. فظهر  و مّث اؼبدّرس لقراءة ةالطالب أيمر اؼبدّرسو عند  ةفكر الطالب
التأثَت الكبَت اىل  يبلك . يف ىذا اغبالخوف غضب اؼبدّرسخوف اػبطأ و 
أّن عامل القلأ   Rodmanو  Adlerالذىٍت و ثقة ابلنفس يف التعلم. كما قيل 
 ٗٙ.العقلّية غَت فكرالو  يف اؼباضى ةالسالب نكةاغب يبلك العالقة ىو
 سبنبت الليتلعوامل اإلستنتاج. وأّما ا الباحث أخذ انطالقا فبا سبأ
 انيبلك الذان ألّن السبب و العاقبةبعد اؼبعّقد، الطالبة القلأ يف تعلم عن 
اىل عملية  يبلك التأثَت ةاؼبقّرر، أّن العامل اليت تشعر الطالبىذا اغبال العالقة. 
مل ج عملية التعلم  مّث عواالتعلم. اوال من عامل اإلشارة الذي يستطيع ان يزع
، ثقة ابلنفس ةانقص كفاءة األساسييف مهارة القراءة، مثل الفهم  نؤثر ت الداخلي
 الناقص و وقت اإلستعداد الناقص. 
            
 جبامعة موالان مالك إبراهيمالطالب قسم التعليم  اللغة العربية  حماولة . ب
 بعدعن  القراءة ةدلهار ا يف تعلمتوجه القلق ل  اإلسالمية احلكومية ماالنج
التعليم.  اؼبتأثر يف ة يساواينو الطالب اؼبدّرس ،COVID 19وابء يف الزمان 
ليستطيع ان يدرس  ة اؼبطلوبةاؼبواد، و الطالب يف إنتشار اؼبدّرس اؼبطلوب ؼببدوع
اغبقيقة، كّل حال األشياء حولو ؼبساعدة دراستو. يف  تخدامسإب الدرس الذايت
 اؼبعقول ىو. القلأ عةيبلك الطبقة اؼبتنوّ  لأ اؼبشعورالّناس يبلك القلأ، ولكن الق
القلأ اعبزء من اغبياة اليومية. القلأ ىو الشعر العام، الذي يبلك كّل الّناس.و 
 ٘ٙثقة ابلّنفس.إضاعة يعٍت السخص يشعر اػبوف او 
ان يفهم و يطّبأ اؼبواد الذي يبّلغ  ليستطيع ةاؼبطلوب ةيف عملّية التعلم، الطالب
تعلم  يبّدلالتعلم يف الفصل  ،COVID 19وابء الزمان ولكن يف بو من اؼبدّرس. 
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. التبديل هبعل صعوبة الطالب اؼبزيد و يسبب القلأ. ىذا اغبال بسبب بعدعن 
 شرح اؼبدّرس انقص الفهم، الكسالن اؼبزيد و غَت ذالك.العوامل مثل، اإلشارة، 
القلأ اللغوى الذي يؤثر ثقة ابلنفس، اإلقبازات، ضباسة  ىذا اغبال يسبب خْلأ
شعر الصعوبة و . وأّما الطالبة تٙٙةة التعلم الذي يؤثر فهم الطالبو عمليّ  ةالطالب
، القلأ وجوتيف  ة، و لكن اؼبهّم يعٍت كيفّية الطالبالقلأ يف التعلم ىو اؼبعقول
 خاّصة يف تعلم مهارة القراءة.
جبامعة موالان تعليم اللغة العربية  يف قسم ةبالالطيشعر  وكذلك، ما الذي
الرابع.  مستوى (ck)الفصل يف  اإلسالمية اغبكومية ماالنجمالك إبراىيم 
نًتنيت. ىذا اغبال بسبب إلهم يشعرون القلأ يف التعلم مهارة القراءة اببعض
شعر الصعوبة الذي هبعل ة ت. ولو الطالبمل الداخلي او اػبارجيعوامل اى عواال
يتبع ان  ب ة ذبنًتنيت، و لكن الطالبإلءة ابالقلأ  عند التعلم مهارة القرا
 على العامل الذين اولةبحث احملاؼبدّرس. و الطالبة ت لكي ال يتخّلف يف الدراسة
جبامعة تعليم اللغة العربية قسم يف من الطالب  الطالبة القلأ. احملاولة ونيسبب
 مستوى الرابع (ck)الفصل يف  موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج
 يعٍت:
 مشكلة اإلشارة يف توجو ةالطالب ةلؿباو ‌. أ
بعد لدى مهارة القراءة الذي تعّلم عن  اثناء ،القلأ توجو اجتهاديف 
حصة شراء  حولو، مثلتهد إلنتفاع ما ة ذبىي الطالبيسبب مشكلة اإلشارة 
لك  ة سب. ولكن الطالبو غَت ذالك يف بيتو WIFIبنفس، استخدم  اإلنًتنيت
 الذيابلذىاب اىل القرية األخرى  لتوجوتهد ، فطالبة ذبفبيتو إلشارةاصعوبة 
 .ةيبلك اإلشارة اعبّيد
 
 
                                                             





 ةالكفائة األساسيمشكلة   توجويف ةالطالب ؿباولة ‌. ب
تهد ة ذبالطالب، ةالكفائة األساسيمشكلة عٍت ت ىمّث يف اؼبشكلة األخر 
رف يف اؼبدرسة من النحو و الصاع التعليم حولو، مثل اتب تسهيل ماال إلنتفاع
، COVID 19  يف اؼبنطقة األضبر سكن. مّث الطالبة تاؼبوّجو ذناليت أتالدينّية 
تعلم النحو و الصرف،  التطبيأ الذى يستطيع ؼبساعدة هبتهد إلنتفاع ةفطالب
بحث النحو و الصرف مثّ ل او التطبيأ اػباصّ  YOUTUBEمثل التطبيأ 
 ZOOMستخدام التطبيأ إب بعدصنع اؼبذاكرة عن  ىو ىاألخر  ةاجتهاد الطالب
MEATING  النحو و الصرف مع بحث او صنع ؾبموعة اؼبذاكرة اليت ت
 .دراسة النحو و الصرف يف شقيأ اؼباىرالاألصحاب، أخ الفصل او 
 
 اإلستعدادثقة ابلّنفس و مشكلة  يف توجو ةالطالب ؿباولة ‌. ت
بعد لدى مهارة الذى يّتصل القلأ يف تعّلم عن  ىالعامل األخر  يف توجو
صنع ؾبموعة التعلم تب ةاإلستعداد. ابدر الطالبثقة ابلّنفس و القراءة ىو 
مع الصاحب اؼباىر  و اؼبهّم  او صنع اؼبذاكرة  عن اؼبواد  Whatsappبتطبيأ 
حدى مع أ ZOOM MEATINGلتطبيأ اب COVID 19مهارة القراءة العالقة 
 اؼباىر لقراءة نّص اللغة الغربية. األصحاب
 
البعد،  تعلم مهارة القراءة الباحث اإلستنتاج. حيناما يف أخذ انطالقا فبا سبأ
مل عوامل الداخلي و عوا لأ اى ما الذي يسببالق يف توجو ةإجتهد الطالب
يبحث اؼبكان الذي يبلك إشارة  ةاػبارجي، مثل يف مشكلة اإلشارة، الطالب
WIFI حصة اإلنًتنيت من  مساعدإلنًتنيت ابلنفس او انتفاع او شراء حصة ا
يعٍت اؼبشكلة  يف توجو ةالطالب ؿباولة ،ةاعبامعة. مّث من مشكلة الداخلي








 اخلالصة . أ
عند اؼبهارة القراءة يف تعّلم  القلأالباحث عن  تلخص ،من البحث فبا سبأ
جبامعة موالان مالك إبراىيم  تعليم اللغة العربيةسم يف ق ةلدى الطالببعد عن 
مهارة القراءة يف تعّلم القلأ عند سبب العامل ي. اإلسالمية اغبكومية ماالنج
  نبا:ينقسم اىل قسمُت البعد
 : مل الداخليعوا
مهارة القراءة يعٍت النحو و  يف دراسة مساعدة ةاألساسيإختالف كفاءة ‌. أ
 الصرف.
 همايف تطبيق النحو و الصرف عن كفاءة الّنفسثقة شعر انقص الطالبة ت‌. ب
 .وقت اإلستعداد الناقص‌. ت
 : عامل اخلارجي
 الطالب. ة اليت تؤثر تعلماؼبتغَتّ اإلشارة  . أ
ينقسم اىل  بعدعن يف تعّلم القلأ عند مهارة القراءة  لتوجو ةالطالب اولةؿبو 
 قسمُت نبا:
 الذي يسبب بعدعن يف تعّلم القلأ عند مهارة القراءة  لتوجو ةالطالبإجتهاد  . أ
يساعد   الذيو حول تسهيلال إلنتفاع دتهة ذبالطالب: ىو مل الداخليعوا
لك مشكلة الكفاءة سب ة اليتلطالبيف التعلم مهارة القراءة مثل، ا ةكفاءة الطالب





مع الصاحب او أخ الفصل و  صنع اؼبذاكرةالتعلم دراسة النحو و الصرف، 
 الطالب يتبع اؼبدرسة الدينّية يف قريتو. 
لصنع  بادرة تاإلستعداد. الطالبثقة ابلّنفس و لك مشكلة السب ة اليت الطالبمثّ  . ب
اىر  و اؼبهّم  او صنع مع الصاحب اؼب Whatsappؾبموعة التعلم بتطبيأ 
 ZOOMلتطبيأ اب COVID 19اؼبواد مهارة القراءة العالقة  القراءة عن مذاكرة
MEATING و أكثر  األصحاب اؼباىر لقراءة نّص اللغة الغربية ىحدمع أ
 قراءة نّص اللغة العربية.فبارسة ال
الذي يسبب  بعدعن يف تعّلم القلأ عند مهارة القراءة  لتوجو ةالبالط إجتهاد . ت
د إلنتفاع الطلب هبتهلك مشكلة اإلشارة. اليت سب ة: الطالبىو عامل اػبارجي
ة الطالب من اعبامعة، مساعد حصة اإلنًتنيت اؼبتيّسر مثل، إلنتفاع تسهيلال
يف خارج  اإلشارة و يبحث ةاعبّيد WIFI إشارة الذي يبلك بحث اؼبكانت
 .ىاو يذىب اىل القرية األخر  البيت
بعد عند لخص أّن تعلم عن أن ي يستطيع الباحث، فبا سبأمن البحث 
مل الداخلي و العامل عواذي يسبب الال هارة القراءة. الطالب يشعر القلأم
علم يف الفصل و عند الت ةاؼبشكلة الداخلييشعر  ةالطالب عموما. اػبارجي
يكون  تشديد اؼبشكلة، ألّن صبيع األنشطاة بعد، لكن عند التعلم عن 
 اإلشارة، أّما اإلشارة عٍتبعد تعلم عن يف ت اؼبشكلة اػبارجيةاحملّدد. مّث 
 . شكلة يف اإلشارة فتعلم البعد اؼبوسوساؼب تمن تعلم البعد. إذا كان األساسية
بعد يبلك التحّد، السّيما يف تعلم اللغة ىذا اغبال الذي هبعل تعلم عن 
عند مهارة القراءة يؤثر  بعدالقراءة. اؼبشكلة يف تعلم عن  العربية خاّصة مهارة
يكون  رغبة التعّلم و غَت ذلك. و ىذا اغبال ايضاعملّية التعلم، فهم اؼبواد، 
، ةالطرف يعٍت من اغبكومة، اعبامعة، األسرة و الطالب التنبيو اػباّص من صبيع






 التوصيات أو االقرتاحات ب.
عند مهارة القراءة يف  CKالباحث يف الفصل  البحث الذي يقوم من نتائج
جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية  قسم التعليم اللغة العربية
 يستطيع ان يعطي النصيحة فيما أييت: الباحث، مستوى الرابع ماالنج
 ؼبدّرس‌. أ
ة ، حىّت الطالبةع الطالبان يربط الرابطة اعبّيد م ينبغ على اؼبدّرس -
 . مع اؼبدّرس اؼبراجعة عن اؼبوادلسؤال او ا شعر الرغيد عند يسألت
 .ةبطبقة كفاءة الطالب على اؼبدّرس ان يصنع اؼبواد اؼبناسب ينبغ -
الوسيلة بصنع  ةلطبقة رغبة الطالب ةالطالب ينبغ على اؼبدّرس ان وبفز -
مثل، اؼبدّرس يصنع النّص مهارة القراءة يف الفيديو اؼبناسبة ابؼبواد 
 .يرغب عند قراءة اؼبواد ةلكي الطالب اؼبزيد بصورة
لكي   ةن يعطي وقت إستعداد ألطوال اىل الطالبينبغ على اؼبدّرس ا  -
 استعداده اؼبؤثر.
 ةلطالب‌. ب
تعليم اللغة قسم عند مهارة القراءة يف  CKيف الفصل  ةاىل الطالب
 جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج العربية
لأ عند مهارة القراءة يف تعّلم عن يشعر الق مستوى الرابع. الذي
 بعد. الباحث  يستطيع ان يعطي النصيحة فيما أييت:
التعّلم مهارة القراءة،  ستطاعالنفس إل ْفزة غبعلى الطالبينبغ ‌. أ
م ستطيع تعلة تالطالببعد يعٍت يقوم عن الذي  ولو التعّلم
 اإلبتكار ، ألّن فيو يكون YOUTUBEبتطبيأ   مهارة القراءة
 تدرس مهارة القراءة.اؼبتنوع يف 
التعّلم و  ةصنع ؾبموعة التعّلم ؼبساعدة ان تينبغ  على الطالب‌. ب





تبع الربانمج او توجيو التعلم اػباّص على الطالبة ان ت ينبغ‌. ت
  بعد او اؼبوّجولعربية بكيفّية عن لقراءة اللغة ا
رسة الدينّية ليزيد كفاءة تبع اؼبدة ان تعلى الطالبينبغ ‌. ث




















 و ادلصادر قائمة ادلراجع
 أوال : ادلصادر
Depag RI, Alquran Al kamil, (Jakarta, CV Darus Sunnah2002) 
 ادلراجع العربيةاثنيا : 
. دار اؼبصرية العربية بُت النظرية و التطبيأ تعليم اللغة (،ٕٜٜٔ) حسن شحاتة
 . القاىرةللبنانية
جامعة غوية لغَت الناطقُت هبا. اؼبوجو لتعليم اؼبهارات الل (،ٕٔٔٓنور ىادي)
 مالك إبراىم اإلسالمية اغبكومية. ماالنجموالان 
ات اذباى (،ٜٕٓٓ) عباس الوائلي عبدالكرميسعاد طو علي حسُت الدليمي. 
 . عماندار الشرو حديثة يف تدريس اللغة العربية. 
تعليم اللغة العربية لغَت النا طقُت هبا مناىجو  (،ٜٜٛٔطعيمة ) رشدي أضبد
  . مصرالرابط .وأساليبة
ةز طرائأ تدريس اللغة العربي (،ٖٕٓٓكامل الناقة. رشدي أضبد طعيمة )ؿبمود  
 . الرابطإيسيسكولغَت الناطقُت هبا. 
 القاىرة .دار الثقافةتعليم اللغة العربية.  (،ٕ٘ٓٓ) مصطفى رسالن
دريسها. دار ، اؼبهارت اللغوية ماىيتها وطرائأ ت(ٕٔٗٔ)أضبد فؤاد ؿبمود علمان 
 اؼبسلمة. دون مكان
تو البحث العلمي أساسياتو النظرية و فبا رسا ،(ٕٓٓٓ) رجاء وحيد دويوري
 دمشأ .دار الفكر اؼبعاصر .العلمية





. ، البحث الكيفي يف الًتبية و علوم النفس(ٕٔٔٓ) اثئر غباري و أصدقائة
 . األردنمكتبة اجملتمع العريب
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 حملة قسم تعليم اللغة العربيةا
 اتريخ قسم تعليم اللغة العربية . أ
قسم تعليم اللغة العربية ىو أحدى األقسام الذين تطّور كلية علوم الًتبية و 
و اؼبقررات من رئيس  جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية.التعليم 
امعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج و جبودة األكاديبيية اعب
عن انتقال  Un.3/PP.00.9/1211/2014الىت سبلك نتيجة "أ"، ابلرسوم رقم : 
قسم تعليم اللغة العربية كلية العلوم اإلنسانية و الثقافة إىل كلية علوم الًتبية و 
مّث أيّكد  امعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنجعبالتعليم يف ا
الرئيس و الكاتب الرظبي على الرئيس اعبامعة بناء على رسالة الرسوم رقم : 
Un.3/Kp.07.6/1472/2014  قسم تعليم الرئيس و الكاتب برانمج الدراسة هبعل
 اللغة العربية يف كلية علوم الًتبية و التعليم. 
 رؤية قسم تعليم اللغة العربيةب. 
اعبامعات  ”Tri darma“قسم تعليم اللغة العربية كقسم اؼبتقدم يف قيام جعل 
الذي يبلك عمأ الروحّي، عّزة  تعليم اللغة العربيةإلنتاج اؼبتخرّج يف حقل 
الذي يستطيع اؼبنافشة يف الوطٍت  األخال ، كرب العلم، احملًتف و ؿبّرك اجملتمع
 و العاؼبي.
 قسم تعليم اللغة العربيةبعثة ج. 
 يعٍت:  بعثة قسم تعليم اللغة العربيةأّما 
يف بيئة اؼبدرسة و اؼبعهد  اللغة العربيةإلنتاج مدّرس اؼبتقدم قيام التعليم ‌. أ
 و ؾبتمع خارج اؼبدرسة.






يف منطقة األسيانفي يف انحية  ”Stakeholder“مشابكة الشراكات مع ‌. ت
“Tri darma” اعبامعات. 
و اعداد اؼبتخرهبُت قيام الًتبية و التعليم و البحث و اػبادم للمجتمع ‌. ث
اعبّيد يف علم االًتبية اللغة العربية و تعليمها و يستطيعون أن يتقنون يف 
 العلم النظري أو التطبيقي.
 قيام القسم على حفظ الدينية و األخال  اؼبهنية األكاديبية.‌. ج
 قسم تعليم اللغة العربيةأهداف  .د
كفاءة التعليم و إنتاج اؼبتخرجُت على معّلم اللغة العربية الذى يبلك   (ٔ
 النزاىة يف معلم الديٍت.
تعليم إنتاج اؼبتخرجُت الذي يبلكون كفاءة لتطوير إبتكار التعليم و  (ٕ
 .اللغة العربية
إنتاج اؼبتخرجُت الذى كفاءة يف غَت أىل التعليم مثل، مرذبم دليل  (ٖ
 صحفي و غَت ذلك 
ة تعليم اللغإنتاج اؼبتخرجُت الذى يتقنون منهحية حبث التعليم و  (ٗ
 كألة لتوسيع العلم و اإلسالمية و الفن و الثقافة و اغبضارة.  العربية
إنتاج نتائج البحوث اليت يستطيع استخدامها ؼبرجع تطوير اللغة  (٘
 العربية يف اؼبدرسة و اؼبعهد و اؼبؤسسات التعليمية األخرى.
 العاؼبي.ؼبؤسسة الوطٍت أو مشابكة الشراكات ابتوسع  (ٙ
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